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1. SAMENVATTING 
In dit rapport worden de bedrijfsresultaten met be-
trekking tot de najaarsoogst 1967 van 7 middenstandsrijst-
bedrijven gepresenteerd en geanalyseerd. 
In het kader van haar programma tot verbetering van 
de agrarische structuur, is de Surinaamse Overheid in 
1965 een experiment begonnen met middenstandsrijstbedrij-
ven van 24 ha bruto. 
De nabijheid van het grootlandbouwbedrijf van de 
Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw 
is voor begeleiding in dit plaatselijk agrarisch-ontwik-
kelingsproces van niet geringe betekanis. Deze begelei-
ding, die mede bepaald wordt door het Ministerie van LVV, 
wordt door de middenstandsboeren dikwijls niet gewaar-
deerd; van een ontwikkeling naar grotere zelfstandigheid 
van de boeren, die toch door LVV beoogd wordt, is namelijk 
nog geen sprake. Ook de communicatie tussen de SML en 
L W enerzijds en de boeren anderzijds, weliswaar verbe-
terd sinds er een projectleider is benoemd, is nog zeer 
gebrekkig, waardoor misverstanden tot wederzijds wantrou-
wen leiden. 
De erfpacht, die te zijner tijd door de Overheid aan 
de boeren verleend zal worden, zal in een vorm moeten 
v/orden gegoten, die deling van deze bedrijven onder meer-
dere erfgenamen onmogelijk maakt. Een opleiding voor de 
toekomstige bedrijfsopvolger van de middenstandsboer zal 
wellicht verplicht moeten worden gesteld. Bij de boeren 
leeft echter nog het idee dat slechts ongeschoolde en dom-
me mensen voor de landbouw in aanmerking komen. 
Geconstateerd is, dat de behoefte van de boer om een 
eigen administratie te voeren steeds verder afneemt. Dit 
is voornamelijk te wijten aan het feit, dat de boeren 
niet weten, hoe zij hun administratie ten eigen nutte 
kunnen aanwenden. Wellicht ligt hier een taak voor de op-
leiding en de voorlichting. 
Van de 7 bedrijven hadden er twee 75$ van hun areaal 
ingezaaid, vier 50$ en één slechts 25$. Bij hun beplan-
tingsintensiteit hielden de boeren rekening met het al 
dan niet gereedkomen met een goede grondbewarking. Bij de 
boeren bestaat de stellige indruk dat de perceelkwalitei-
ten sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf. Hieraan 
zouden de opbrengstverschillen te wijten zijn. 
De middenstandsbedrijven zijn eenmansbedrijven, maar 
naast de arbeid van de boer (en zijn gezin) neemt het 
wederzijds hulpbetoon een belangrijke plaats in. Het per-
centage loonarbeid in de totale arbeidsinzet was gering. 
Het grootste deel van deze loonarbeid bestond uit loonma-
chinewerk; aan loonhandarbeid bleek zeer weinig behoefte. 
Het gezamenlijk bezit en gebruik van machines en 
werktuigen bood nog steeds, uitgezonderd voor enkele min-
der intensief gebruikte werktuigen, moeilijkheden. Twee boe-
renwerkten nog samen met één trekker tot oktober 1967. 
Het is waarschijnlijk, dat een trekker, die op slechts één 
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bedrijf (36 ha/jaar, ni. bij 150$ inzaai) ingezet wordt, onder-
benut is. Hot al dan niet onderbenut zijn van een trekker is 
namelijk afhankelijk van het feit of het draai-uurpotentieel 
van die trekker op dit areaal niet meer, of nog wel opgebruikt 
wordt, voordat de trekker fysisch versleten of economisch ver-
ouderd is. Voor de trekker en voor de werktuigen werden de 
afschfijvingsperioden opnieuw geschat. Die van de werktuigen 
werden daadwerkelijk gebruikt in de kostenberekening (af-
schrijving en rente), doch voor de trekker werd nog de oude 
draai-uurprijs van VUUHSTEEN (1966) gehanteerd. DD wieltrek-
ker werd gemiddeld per bedrijf 9,7 uur per ha ingezet; ge-
middeld 68,8$ van de wieltrekkeruren bleek besteed te zijn 
aan de grondbewerking. 
Voor produktiemiddelen bedroegen de gemiddelde kosten 
per bedrijf Sf.60,93 per ha. Op slechts één bedrijf bedroeg 
de af v/ijking van dit gemiddelde meer dan 10$. Is de aanwen-
ding van sommige chemische bestrijdingsmiddelen vrij con-
stant van badrijf tot bedrijf, daar de toediening voorname-
lijk een routinemaatregel is, van andere kan zij nogal uit-
eenliggen op de onderscheiden bedrijven. Gemiddeld werd 
Sf.9,97 per ha besteed aan bestrijdingsmiddelen. Het gebruik 
van zaaizaad lag tussen de 87 en 116 kg/ha, bij een gemiddel-
de van 98 kg, dat van kunstmest (ureum) tussen de 98 en 157 
kg/ha, bij een gemiddelde van 126 kg. 
Het gemiddelde van de fysieke opbrengsten op de be-
drijven was 3647 kg .padi per ha, bij een maximum van 4375 kg 
en een minimum van 2951 kg. Op 6 van de 7 bedrijven was de 
opbrengst per ha hoger dan de gemiddelde over de afgelopen 
seizoenen. De ondernemerswinsten en de boereninkomengver-
schilden zeer van bedrijf tot bedrijf. De ondernemerswinst 
per ha varieerde van Sf,29,71 tot Sf,2l6,95, bij een gemid-
delde van Sf • 108,28, en het boereninkomen van Sf.105,95 tot 
Sf.279,34 bij een gemiddelde van Sf.176,81. Deze verschillen 
zijn voor een belangrijk deel te wijten aan verschillen 
in inzaaipercentages. Deze inzaaipercentages blijken namelijk," 
naarmate ze lager zijn, per ha een.sterk kostenverhogende in-
vloed te. hebben. De'verschillen komen ook zeer sprekend in de 
kostprijzen tot uiting; deze bedroeg gemiddeld 8,4 c±/kg 
padi, bij een minimum van 6,4 et en een maximum van 10,7 et. 
Om een beeld te krijgen van wat do boer voor reserveringen, 
aflossing van schuld en privé uitgaven aan geld in handen 
krijgt, is een besteedbaar "inkomen" uitgerekend, door van de 
bruto-opbrengst slechts de betaalde kosten af te trekken. 
Om een oordeel te geven over de financiële situatie van de 
middenstandsboeren mag men niet alleen, zoals dikwijls gebeurt, 
naar de gemiddelden van de kengetallen kijken, daar de extreme 
waarden zeer ver uiteonliggon. 
Uit een vergelijking van de gemiddelde bedrijfsresulta-
ten van groepen bedrijven in drie beplantingsintcnsiteits-
categorieën blijkt, dat inzaaipercentages van 2 5$ en 50$ de 
boeren moeten worden afgeraden, daar de druk van de kosten 
op do bruto-opbrengst groot is. Deze druk is veel minder bij 
een beplanüngsintensitoit van 75$ en vermoedelijk nog minder 
bij 100$. Daar staat tegenover, dat bij een voortdurend hoog 
inzaaipercentage de kwaliteit van de grond waarschijnlijk 
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achteruitgaat. De vergelijking tussen de verschillende 
seizoenen laat zien dat de gemiddelde kengetallen, die 
de mate van succes van de "bedrijven weergeven, dit sei-
zoen hoger lagen dan de gemiddelde van de 6 seizoenen. 
Het beplant areaal is in 1967 beduidend lager geweest 
dan in de voorgaande jaren. 
2. VOORWOORD 
Door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in 
Suriname zijn een aantal bedrijven in do middenstands-
rijstpolder te Wageningen sedert hun vestiging, van 
seizoen tot seizoen, bedrijfseconomisch onderzocht. In 
het kader van dit onderzoek waren mij, gedurende mijn 
praktijktijd voor de Landbouwhogeschool in Suriname, de 
verzameling en analyse van de bedrijfsresultaten van het 
najaarsgewas 1967 toevertrouwd. 
Ir. J.T. Sital, onder wiens supervisie het onder-
zoek plaatshad, ben ik in de eerste plaats dank ver-
schuldigd, niet alleen voor zijn waardevolle adviezen, 
maar ook voor de verhelderende discussies, die wij over 
deze materie voerden. 
Zeer dankbaar ben ik de middenstandsboeren, die mij, 
ondanks hun drukke werkzaamheden in de oogstperiode, 
alle gewenste inlichtingen trachtten te geven en met 
wie ik veel interessante gesprekken had. 
Mijn erkentelijkheid gaat tevens uit naar de heer 
Silos, de bedrijfsleider van het Opleidingsbedrijf der 
SML, in wiens gastvrij.huis ik een aangename tijd door-
bracht, en wiens kennis van en ervaring in de mechanische 
rijstcultuur mij zeer ten goede kwamen. 
Tenslotte ben ik de ressortleider van Nickerie, 
Ir. I. Sewrajsing, dankbaar voor de inlichtingen, die hij 
over het middenstandsproject kon geven, en de heer Loor, 
hoofd van de afdeling Mechanisatie van L W te Nickerie, 
voor informaties over machines en werktuigen. 
3. INLEIDING 
3.1. DOEL EN OPZET VAN DE MLDDENSTAÏÏDSRIJSTPOLDER 
Het doel en de opzet van "Het proefproject midden-
standsrijstbedrijven", zijn reeds uitputtend besproken inde 
rapporten van VUURSTEEN (1966), TEMPELMAN (1966) en vooral SLANGEN 
(1967). Als achtergrond van dit rapport is echter een 
korte samenvatting onontbeerlijk. Voor uitgebreidere 
informatie raadplege men de bovengenoemde rapporten. 
Vroeger was het programma van de Surinaamse Over-
heid ten aanzien van landaanwinning en landsettlement 
vooral sociaal gericht. Het was de bedoeling voor zoveel 
mogelijk mensen werkgelegenheid te scheppen, waardoor 
voor de rijstcultuur kleine percelen werden uitgegeven. 
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Deze percelen bieden thans niet voldoende werkgelegenheid 
meer voor het gezin, noch een bevredigend inkomen, en zijn 
een sta-in-de-weg voor de modernisering van de rijstcultuur. 
Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd op de economische 
aspecten, dat wil zeggen, dat in de eerste plaats gestreefd 
wordt naar efficiënte aanwending van produktiefactoren en 
redelijke inkomens. Een verandering van de agrarische 
structuur is hiervoor vereist, hetgeen voor de rijstcultuur 
onder meer inhoudt: grotere bedrijven en toenemende mecha-
nisatie. In het kader van dit programma is men in 1963 begon-
nen met een experiment met middenstandsrijstbedrijven. 
Ten westen van het cultuurareaal van de Stichting voor de 
Ontwikkeling van de Machinale Landbouw (S.M.L. of kortweg 
"de Stichting") te Wageningen is een eerste gebied van 1000 
ha ingepolderd voor dit doel. Door de secundaire loos- en 
irrigatieleiding en is deze polder verdeeld in zeven series 
(aangeduid met de eerste zeven letters van het alfabet), 
die elk weer onderverdeeld zijn in 6 bedrijven, ieder van 
24 ha bruto. In 1964 kon de eerste serie worden ingezaaid 
door de SML en na de oogst in het najaar worden uitgegeven 
aan de eerste vier middenstandsboeren. In het najaar van 
1965 werden 5 bedrijven in serie B uitgegeven, in 1966 de 
overige bedrijven in serie A en B en bedrijven in serie C; 
in 1967, tenslotte, konden ook al bedrijven in de series 
D en E worden bezet. Tegenwoordig worden de nieuwste 
series in den regel niet meer geoccupeerd door de Stichting, 
voordat het land wordt uitgegeven aan de boeren, waardoor 
de opbrengsten van de eerste oogst van de nieuwe bedrijven 
veel hoger liggen dan die van de bedrijven der eerste 
series. Opbrengsten van meer dan 4000 kg/ha waren in serie 
D en E in het voorjaar van 1968 normaal, een gemiddelde dat 
door de oude series destijds lang niet bereikt werd 
(VUURSTEEN, 1966; TEMPELMAN, 1966). In oktober 1968 zullen 
de laatste nog niet bezette bedrijven zijn uitgegeven. 
Plannen om te beginnen met de ontginning van een nieuw ge-
bied ten westen van de huidige middenstandspolder zijn dan 
ook in een vergevorderd stadium. 
De hoofddoeleinden van het proefproject kunnen als 
volgt worden samengevat: 
1. Het ontwikkelen van economisch gewenste produktie-
eenheden, waarin gezinsarbeid en kapitaalgoederen 
efficiënt kunnen worden ingezet. 
2. Het verkrijgen van een redelijk inkomen voor de 
boer en zijn gezin, zonder dat de boer zijn toe-
vlucht hoeft te nemen tot nevenberoepen (zoals 
op de kleine bedrijven in Nickerie gebeurt). Als 
leidraad geldt hierbij een inkomenspariteit met 
vergelijkbare beroepen buiten de landbouw. 
(Geschoolde arbeiders?) 
3. Het creëren van een landbouwmiddenstand in Suriname 
(KLAASSE-BOS, 1964). 
Men kan zich afvragen of met de introductie van midden-
standsbedrijven de sociale rechtvaardigheid niet te veel 
op de achtergrond is gekomen. Slechts een klein percentage 
van de boerenbevolking wordt hierdoor immers op een beter 
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bestaansniveau gebracht, waardoor een maatschappelijke 
ongelijkheid is gecreëerd. 
3.2. PUNCTIE VAN DE STICHTING MACHINALE LANDBOUW MET 
BETREKKING TOT DE MIDDENSTANDSPOLDER; SAMENWER-
KING MET DE SML EN LVV. 
Voor een geleide ontwikkeling van de middenstands-
polder was de nabijheid van het grootlandbouwbedrijf 
van de SML met zijn grote ervaring in de gemechaniseer-
de rijstcultuur van belang. 
Ten opzichtG van de middenstandspolder kan de func-
tie van de SML in het kort als volgt worden weergegeven: 
1. Vorming en opleiding van de toekomstige midden-
standsboeren. 
2. Het verlenen van betaalde diensten, b.v. vlieg-
veldgebruik, voor bespuitingen, levering van 
irrigatiewater. 
3. Levering van zaaizaad, kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen. 
4. De garantie van een afzet van het produkt van 
de boeren. 
Tot dusver kregen de boeren een prijs van 11,5 et 
per kg padi, mits voldaan werd aan bepaalde minimum-
kwaliteitseisen. Voor topkwaliteit werd een premie uit-
gekeerd (PIERIE, 1968). Voor de voorjaarsoogst van 
1968 is de SML begonnen met een beloning naar kwaliteit. 
Maximaal kan de boer nu 14 et per kg padi verdienen. 
Voor kwaliteitsgebreken, zoals het percentage aan rode 
rijst, crack, schimmelaantasting en dergelijke, worden, 
middels een puntensysteem, bedragen van de maximumprijs 
afgetrokken. Dit systeem lijkt inderdaad billijker, en 
is voor de boer een stimulans om topkwaliteit te pro-
duceren. 
Hoewel de middenstandsboeren een bevoorrechte posi-
tie innemen ten opzichte van hun collegae uit de bevol-
kingspolders van Nickerie, hebben ze nog dikwijls veel 
te klagen. Vooral tijdens de oo^stperiode bereikt het 
aantal klachten een hoogtepunt. 
"Zonder medewerking van de SML zouden zij, aldus de 
boeren, lijken op kinderen, die door hun vader zijn ver-
laten", aldus Ir. G. Hindorie, in zijn evaluatierapport 
over de middenstandspolder (HINDORIE, 1968). 
Tijdens de oogstperiode blijkt echter weinig van 
deze idyllische verhouding over te blijven. De grie-
ven, die de boeren dan hebben jegens de Stichting 
overtreffen de waardering.voor haar werk verre. Het 
schijnt hun, dat "vader Stichting de teugels wel erg 
strak houdt, en het volwassen worden van zijn kinderen 
moeilijk kan accepteren, hun daarbij de vrijheid ont-
houdend, die elke goede vader zijn kinderen op een be-
paald ogenblik moet durven geven. Hot object van de 
boerengricven is meestal de SML. De boeren vergeten 
hierbij, dat achter de maatregelen van de Stichting 
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jegens hen natuurlijk, het beleid van het Ministerie van L W 
steekt. Ook de communicatie tussen de SML en LVV enerzijds 
en de boeren anderzijds, ongetwijfeld verbeterd sinds de 
aanstelling van een Projectleider, is nog geenszins volmaakt. 
Enkele klachten en grieven van de boeren, die mij zijn 
gebleken tijdens gesprekken met hen, zullen nu in het kort 
v/orden weergegeven: 
1. Sedert januari 1967 onderhouden de boeren zelf de 
irrigatie- en loosleidingen en de grote dammen, 
een onderhoud dat voorheen door L W werd verricht. 
Hiervoor krijgen de boeren van hun reeds betaalde 
polderlasten een vergoeding van Sf.62,50 per kwar-
taal terug. Van serie A zijn 6 bedrijven aangeslo-
ten op 66n irrigatieleiding, overal elders 12. 
Do boeren van serie A moeten dus meer onderhouds-
werk hieraan verrichten, maar krijgen dezelfde 
vergoeding als de andere boeren*De boeren van serie 
A overwegen nu te- stoppen net het onderhoud. 
2. Het oogsten in de middenstandspoldcr geschiedt door 
combines van een loonwerker uit Wageningen. Door-
dat deze over te weinig combines beschikt en teveel net 
breakdowns en vastlopen van zijn machines in de 
natto grond te kampen heeft, en doordat het tot 
dusver nooit gelukt is een bevredigend zaaiplan 
voor de boeren te ontwerpen, is er dikwijls sprake 
van een vraag naar combines, die het aanbod over-
treft. 
De moeilijkheid om combines te krijgen voor hun 
oogst (voorjaar 1968) deed enkele boeren overwegen 
combines uit Nickerie te laten halen. De project-
leider zei echter dat zowel de SML als LVV dat niet 
toestonden. De boeren moesten lijdelijk toezien 
hoe hun gewas overrijp dreigde te worden. Enige 
dagen later ontvingen ze het bericht dat er wel 
combines uit Nickerie mochten worden gehaald. De 
boeren wisten toen niet meer waar ze aan toe waren. 
Hier was kennelijk sprake van een communicatiestoor-
nis. 
3. De kwaliteitseisen ten aanzien van schimmelaantas-
ting waren nogal streng (puntensysteem). In het 
voorjaar van 1968 hadden boeren veel last van schim-
mel, vooral op het ras Galibi. Bovendien zou door 
het te laat combinen (zie ad 2) de kwaliteit achter-
uitgaan, doordat veel meer crack zou optreden. 
Een aantal boeren van serie A, B en C vreesde hier-
door een te lage prijs voor hun padi te maken en 
wilde een contract met een firma in Nickerie afslui-
ten. Deze firma zou 12,5 et per kg padi betalen, on-
geacht de kwaliteit. De opbrengsten zouden bovendien 
verrekend worden met de koopsom van een te zijner 
tijd aan te schaffen combine. De Stichting en LVV 
vreesden, en wellicht niet ten onrechte, dat bij een 
beloning ongeacht de kwaliteit de boeren hun gewas 
zouden verwaarlozen en maakten het contract onmoge-
lijk. De manier waarop dit gebeurde heeft op de 
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boeren een vreemde indruk gemaakt: hoewel bij 
vele gelegenheden hun was voorgehouden, dat de 
middenstandsbocr volkomen vrij is te kopen van en 
te verkopen aan wie hij wil, werd hen dat on-
mogelijk gemaakt, doordat do Stichting zei geen 
enkele boot van de betreffende opkoper door 
haar sluizen te laten gaan. Later zijn de kwa-
liteitseisen met betrekking tot schimmelaan-
tasting zeer verzacht, waardoor tenslotte toch 
alle boeren oen hogere beloning voor hun padi 
hebben gekregen dan voorheen. 
4. Vele percelen zijn, volgens de boeren, niet 
goed door SML afgeleverd. Sommige zijn te hoog, 
v/aardoor het moeilijk is voldoende en snel 
water in te laten en er extra kosten moeten 
worden gemaakt om pompen te huren, andere zijn 
zeer ongelijk, waardoor delen van het perceel 
te diep en andere delen helemaal niet onder 
water komen te staan; dit houdt lage opbreng-
sten en hoge kosten aan bestrijdingsmiddelen 
(saramaccagras!) in (zie par. 5.4.1). Hope-
lijk zal de door LVV bestelde gradermachine 
veel van deze moeilijkheden spoedig kunnen op-
lossen. 
5. De kwaliteit van het zaaizaad is, naar de boe-
ren zeggen, niet in overeenstemming met de hoge 
prijs, die de SML rekent (24,5 et per kg, tegen-
over 15 et per kg, die LVV rekent in Nickcrie, 
en 17 et van de Prins Bornhardpoldcr). Ook de 
kunstmest zou van slechte kwaliteit zijn, oud 
en brokkelig. 
6. Het wegen van de gekochte padi en de kwaliteits-
beoordeling geschieden door en bij de SML, zon-
der dat de boeren hierbij aanwezig zijn. De 
boeren vinden dat er wel een groot vertrouwen 
van hen geeist wordt in deze. 
Daar de boeren, nu hun dat zo dikwijls is voorge-
houden, menen dat zij "vrij" zijn, begrijpen ze het in-
grijpen in hun bedrijfsvoering door L W en de SML niet. 
Kennelijk is hun de inhoud en de betekenis van hun huur-
contract met de Overheid nooit duidelijk gemaakt; 
bepaling m luidt nl. " heeft goed-
gevonden te bepalen dat 
de huurder verplicht is zich te houden aan aanwijzingen 
door of vanwege het Land gedaan of te doen", en dit kan, 
bij zekere interpretatie duiden op een volkomen onvrij-
hwii van de boeren. Indien echter een "gezonde ontwikke-
ling- nnr.r zelfstandigheid" (HINDCItlE, 1968) wordt be-
oogd, zr.1 geleidelijk het verlenen van een grotere vrij-
heid onvermijdelijk zijn. Tot nu toe is daarvan weinig 
sprake. 
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3.3« SELECTIE, OPLEIDING, HET OPLEIDINGSBEDRIJF 
Mensen, dio voor vestiging in de middcnstandspoldor in 
aanmerking willen komen, moeten aan enkele "basisvoorwaarden 
voldoen. 
1. De aanvrager moot de Nederlandse nationaliteit bezit-
ten. 
2. Do aanvrager moet wettig gehuwd zijn en een leeftijd 
hebben tussen 26 en 45 jaar. Ten aanzien van de leef-
tijdseisen is er een uitzondering gemaakt voor dege-
nen die een diploma Mulo-L of Landbouwbedrijfsschool 
te Alliance hebben. Van deze uitzonderingsregel is 
tot dusver geen gebruik gemaakt, aangezien or van de 
kant van lieden met de genoemde opleidingen weinig 
belangstelling was (HINDORIE, 1968). Mulo-L en 
Alliance mensen kunnen met hun opleiding terecht in 
"white-collar jobs" en blijken dergelijk werk te 
preferen. 
3. De aanvrager moet in staat zijn voor zijn 
bedrijf aan eigen financiën Sf.100,- per ha in te 
leggen. Aangezien de boeren van de eerste series niet 
in staat waren aan deze voorwaarde te voldoen en 
het aantal aanvragen toen veel minder was dan tegen-
woordig, heeft men zich in het begin niet aan deze 
eis gehouden. Tegenwoordig wordt echter van elke 
boer Sf.2.400,- eigen inbreng geëist. 
4. Een scholing van tenminste 5 klassen lager onderwijs. 
Deze eis zou wellicht wat verzwaard kunnen worden, 
als de belangstelling voor een bedrijf in de midden-
standspolder goed blijft. Het is gebleken dat vooral 
oudere adspirantcn met een gebrekkige lp, opleiding, 
moeilijkheden hebben tijdens de opleiding op het op-
lcidingsbedrijf, in het bijzonder in de vakken admi-
nistratie en rekenen. Een soort toelatingsexamen tot 
de opleiding, zoals door het Hoofd van het Opleidings-
bcdrijf is voorgesteld, zou een goede oplossing zijn, 
doch alleen dan, als het niet mogelijk blijkt de op-
leiding te verlengen. Een dergelijk examen hoeft 
immers het nadeel dat talentvolle, maar niet voldoen-
de geschoolde belangstellenden geen kans krijgen. 
5. Ervaring in de machinale landbouw. 
De adspiranten, die aan de eisen van de voorselectie 
hebben voldaan, zullen in den regel een opleiding van een 
jaar op het Oploidingsbcdrijf *) van de SML moeten volgen. 
Weliswaar is deze opleiding niet verplicht gesteld voor "er-
varen, energieke en, zo mogelijk, kapitaalkrachtige landbouwers" 
•) Voor uitgebreide informatie over aard en inhoud van de 
opleiding leze men de rapporten van HINDORIE (1968), 
RELYVELD en SLANGEN (1967). 
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(HINDORIE, 1968), maar hut is nog niet voorgekomen dat 
een boer oen middenstandsbedrijf kreeg zonder deze op-
leiding. Gedurende de opleiding wordt de boer praktisch 
en theoretisch geschoold, maar ook gevormd op het ge-
bied van samenwerking en zelfdiscipline. 
Een belangrijke taak rust hier bij het Hoofd van 
het Opleidingsbedrijf, wiens gezag over en invloed op 
de adspirantboeren enorm is. 
Op vastgestelde ogenblikken hebben tussensolecties 
plaats en na dén jaar de eindselectie. Op het advies 
van het Hoofd van het Opleidingsbedrijf over hot al 
dan niet handhaven van kandidaten wordt terecht veel 
acht geslagen door de selectiecommissie. Niet alleen 
factoren als praktische bekwaamheid en theoretische 
kennis zijn van belang bij de beoordeling, maar ook de 
karaktereigenschappen van de boer. Tenslotte speelt ook 
de indruk, die de selectiecommissie en haar adviseurs 
hebben over de vrouw van de adspirant, een rol. 
Behalve als "school" voor de adspirantboeren heeft 
het Opleidingsbcdrijf nog de functie van gewoon produ-
cerend deelbedrijf van de SML, en wordt dus geacht 
winst te maken (RELYVELD). Tot dusver is dit dikwijls 
niet gelukt. Dit is wel begrijpelijk, wanneer men be-
denkt dat het areaal van het Opleidingsbcdrijf relatief 
klein is (ongeveer 300 ha, tegenover de ongeveer 1000 ha 
van de andere deelbedrijven der SML) en het aantal arbei-
ders -de adspirantboeren - hoog, en dat deze arbeiders 
bovendien meer verdienen dan die op de andere deelbe-
dri jven. De kosten die o.a. hiervoor per ha gemaakt 
worden op het Opleidingsbcdrijf zijn groter, waardoor 
men daar een hogere opbrengst per ha dan op de andere 
deelbedrijven moet krijgen om winst te behalen. 
3.4. DE TOEKOMST VAN DE MIDDENSTANDSPOLDER 
Het is de bedoeling dat te zijner tijd aan de midden-
stanisboeren erfpacht op de, nu in huur geoccupeerde, 
grond wordt verleend. Men heeft hierbij gedacht aan: na 
afloop van een periode van 6 jaar, mits de boer zijn 
schuld heeft afgelost. De boeren staan enigszins scep-
tisch tegenover het verkrijgen van deze erfpacht, "want" 
zeggen ze, "ook in Henar») is de boeren erfpacht be-
loofd, maar ze hebben die nog steeds niet gekregen". 
Vrijwel alle boeren hopen in de toekomst een nog groter 
bedrijf te krijgen, van 36 ha. Er is namelijk sprake van 
dat in de uitbreiding van de middenstandspolder bedrij-
ven van een dergelijke grootte zullen worden uitgegeven. 
Evenals de landbouwers van Nickerie leeft de middenstands-
boer met het idee dat slechts de domme leden van de samen-
leving boer worden. Dit bleek vooral uit de antwoorden 
op de vraag, of de boeren zouden willen, dat hun zonen 
middenstandsboer zouden v/orden of niet. Vrijwel unaniem 
*) :Groot-Hcnar, bevolkingspolder ten oosten van de ves-
tiging Nieuw Nickerie. 
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wildon de "boeren hun zonen laten leren; pas als hun zonen 
daarin zouden mislukken, zagen ze voor hen een toekomst als 
boer. 
Mochten meerdere zonen in aanmerking komen voor opvol-
ging van hun vader, dan zouden de meeste boeren niet aarze-
len hun bedrijf op te delen. Eén boer ging zover op mijn 
vraag in, dat hij een tekening maakte van hoe zijn bedrijf 
onder zijn zoons zou moeten worden verdeeld, en hoe deze 
hun delen weer zouden moeten verdelen onder zijn kleinkin-
deren. Hij besefte best dater dan weinigte verdienen bleef op 
die bedrijfjes, maar hij zag dit als enige billijke oplos-
sing. 
Daar het niet de bedoeling van het project kan zijn de 
middenstandsrijstbedrijvcn te delen, zal de erfpacht in een 
vorm moeten worden gegoten, die zulks onmogelijk maakt. Ten-
slotte lijkt het redelijk dat, nu aan de huidige boeren zoveel 
moeite is besteed, hun zonen hen nißt zonder meer als bedrijfs-
leider zullen opvolgen. De opvolger in spe zal eveneens mid-
dels een opleiding, op zijn taak moeten worden voorbereid, 
3.5. INHOUD VAN DIT RAPPORT 
Aangezien er destijds een vermoeden bestond dat er ver-
verschillen .zouden bestaan in de bedrijfsvoering van de be-
drijven uitgegeven in 1964 en 1965 enerzijds, en die van 1966 
anderzijds, werden door mijn voorganger de bedrijfsresultaten 
van de voorjaarsoogst 1967 van bedrijven uit deze drie groe-
pen bestudeerd (PIERIE, 1968). Van het vermeende frappante 
verschil" is • weinig gebleken. Daarom zijn wij voor het on-
derzoek betreffende de najaarsoogst 1967 weer teruggekeerd tot 
de oorspronkelijke acht bedrijven, nl. die bedrijven in serie 
A en B, die in 1964 en 1965 zijn uitgegeven, en die ook reeds 
door SLANGEN (1967) en TEMPELMAN (1966) zijn bestudeerd. 
Helaas heeft ook deze keer dc*n van de normaliter bij het on-
derzoek betrokken bedrijven verstek laten gaan, omdat de boer 
zei zijn administratie niet voldoende te hebben bijgewerkt, 
zodat in dit rapport zijn opgenomen: 
1. Een analyse van de bedrijfsresultaten van het najaars-
gewas 1967 van zeven middonstandsbedrijven. 
2. Interne en externe bedrijfsvergelijkingen. De be-
drijfsresultaten van alle jaren zullen met elkaar 
vergeleken worden, zowel binnen hot bedrijf, als 
tussen do zeven verschillende bedrijven. 
4. METHODE VAN ONDERZOEK 
De gegevens, waarmee in dit rapport wordt gewerkt zijn 
ontleend aan de bedrijfsadministraties van de boeren. Deze 
werden bestudeerd en doorgepraat tijdens bezoeken aan de boe-
ren. Hoewel het onderzoek in een drukke arbeidsperiode van 
de boeren (nl. de oogsttijd van het voorjaarsgewas 1968) werd 
verricht, was hun medewerking bevredigend en bij enkelen 
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zeer goed. Een correlatie tussen bedrijfsresultaten en 
bereidwilligheid tot modewerking aan het onderzoek is 
niet aanwezig, positief noch negatief. Wel zijn boeren 
rnet een goed bijgewerkte en netjes onderhouden admini-
stratie meer geneigd tot medewerking dan degenen die-
slordig en onvolledig administreren. 
4.1. DE BEDRIJFSADMINISTRATIE 
Daar het onderzoek geheel afhankelijk is van de 
door de boeren bijgehouden administratie, is het gewenst 
een korte beschouwing aan deze administratie en haar be-
trouwbaarheid te wijden. 
De administratie van de boeren bestaat uit twee 
componenten* do door hom bewaarde kwitanties van kosten, 
gemaakt voor en afrekeningen van opbrengsten, verkregen 
uit het bedrijf, en een optekening van de dagelijkse 
werkzaamheden. Hierin wordt vermeld: 
altijd : a) aard van de werkzaamheid, 
" : b) aantal manuren per werkzaamheid (even-
tueel loonarbeid), 
" : c) door wie er is gewerkt in wederzijds 
hulpbetoon, 
" : d) voor wie er is gewerkt in wederzijds 
hulpbetoon, 
neestal: e) aantal wieltrekkcrurcn, 
soms : f) begin- en eindstand van de trokkerdraai-
uurtcllcr, 
meestal: g) aard en hoeveelheid gebruikte produk-
tiemiddelen + (soms) de kosten, 
" : h) op wolk perceel is gewerkt. 
De vorm waarin deze optekening geschiedt verschilt 
bij do onderscheiden boeren. De administratie in dagwerk-
stat en, zoals de serie-A-boeren tijdens hun opleiding 
hebben geleerd, en die in "fortnight" werkstatcn van 
serie B, worden nog zeer weinig toegepast. De meeste 
boeren houden alleen kladschriften bij, waarin de boven-
genoemde gegevens in min of meer willekeurige volgorde 
per dag worden opgeschreven. 
Een nettere variant hiervan is die, waarbij kolom-
men worden gebruikt voor de verschillende gegevens. 
Deze vorm van administreren is op zichzelf helemaal 
niet verwerpelijk. Het tijdrovende en voor de boeren, 
ondanks hun opleiding, nog lastige werk van overschrij-
ven op "fortnight" staten is dan niet nodig. De papier-
massa van een administratie op dagstaten is beslist 
overbodig. Wanneer een boer slechts een paar uur op een 
dag gewerkt heeft, moot dat geboekt worden op een heel 
vel, de administratie van de boer wordt dan ordners vol 
nauwelijks beschreven papieren. 
Overname van het geadministreerde op kwartaal- en 
jaarstatcn en een kostenberekening zijn ook goed mogelijk 
wannoor alleen een journaalkladschrift is bijgehouden. 
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DG behoefte van de boeren om de dagelijkse werkzaam-
heden te boeken, io tanende. Slechts tv/cc boeren zeiden 
zelf hun gegevens te gebruiken om kosten te berekenen; 
hot is echter heel goed mogelijk dat ze dit alleen maar 
beweren om een goede indruk te maken. Sommigen zeiden dat 
ze een administratie bijhielden om de belastingambtenaar 
in voorkomende gevallen te kunnen overtuigen van vermeen-
de te hoge belastingaanslagen. Vele boeren hebben echter 
ondervonden, dat de belastingambtenaar slechts kijkt naar 
de bewaarde kwitanties en (terecht) geen enkele waarde 
hecht aan de door hen genoteerde arbeids- en machine-uren. 
Voor hèn is dan ook de voornaamste reden om te administre-
ren weggevallen. Zij houden slechts lusteloos het klad-
schrift bij en nemen zich voor er binnenkort mee uit te 
scheiden. Eén van de zeven bij dit onderzoek betrokken boe-
ren is reeds opgehouden na de najaarsoogst 1967 en meer 
zullen wellicht volgen. Anderen zijn er trots op een keu-
rig uitgewerkte administratie te hebben, maar doen er ver-
der niets mee. Voor hen is de reden "omdat wc het zo ge-
leerd hebben" voldoende. 
V/cl zijn er boeren, die na elke oogst een soort huis-
houdboekje opstellen. Van het bruto-inkomen, verkregen uit 
de padiverkoop, worden dan alle betaalde kosten in dat hal-
ve jaar afgetrokken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
in bodrijfs- en priv<5kosten, en is natuurlijk geen sprake 
van berekende kosten (afschrijvingen, eigen loon). Bij deze 
boeren lijkt dus v/el degelijk de behoefte aanwezig om een 
kosten- en opbrengstenberekening te maken, doch de nodige 
kennis ontbreekt. 
V/il men een sterke bocrenmiddenstand creëren (par.3.1), 
dan zal men boeren moeten maken, die in staat zijn economisch 
te denken en verantwoorde beslissingen te nemen over de 
bedrijfsvoering. Dit is alleen mogelijk als de boeren pre-
cies weten wat er (financieel) gebeurt op hun bedrijf en 
zelf hun opbrengsten en kosten, winst of verlies, kunnen 
uitrekenen. 
De opleiding zal nog meer aandacht aan de administratie 
en aan vakken als rekenen moeten besteden. In het bijzonder 
zal het werkelijke nut van de administratie moeten worden 
benadrukt. Als hiervoor de tijd ontbreekt in het lesprogram-
ma, is een verlenging van de opleiding wellicht een oplossing, 
of anders het verhogen van de toelatingseisen betreffende 
de vooropleiding, desnoods ten koste van de financiële toe-
latingseisen. Het is jaTimcr dat enkele belangstellende jonge 
mensen met een Ïïulo-L cf Alliance-oplciding zijn afgeschrikt 
door de verplichte eigen inbreng van Sf.2,400,-(HIKDORIE, 
I968). Begeleiding van de boeren na de opleiding en deskun-
dige hulp bij het voeren en gebruiken van de bedrijfsadmini-
stratie zouden waarschijnlijk ook verbetering brengen. 
Tenslotte een paar opmerkingen over de betrouwbaarheid 
van de administraties. 
1. Niet zelden wordt vergeten op te nemen hoeveel pro-
duktiemiddel . is gebruikt. Deze slordigheid was voor 
mij niet erg hinderlijk omdat de kwitanties in den 
regel goed bewaard zijn. 
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2. Voor hot aantal manuren, besteed aan herhaal-
delijk terugkerende workzaamhoden wordt in het 
algemeen dagelijks een vast getal genoteerd. Zo 
is voor de, in de slappe tijd veel voorkomende, 
werkzaamheid "bedrijfscontrole" bij de meeste 
boeren steevast 2 uur per dag genoteerd; een 
enkele noteert echter hiervoor 3 uur en weer 
een ander 1 uur per dag, onafhankelijk van het 
beplante areaal. Het lijkt duidelijk dat de 
boer hier uit gewoonte een bepaald aantal uren 
neerschrijft. Aangezien het werk besteed aan 
bedrijfscontrole een vrij groot aandeel heeft 
in het totale aantal gearbeide uren (6 tot 
28$, met een gemiddelde van 17$), is hierdoor 
een onnauwkeurigheid gekomen in de berekening 
van loonkosten voor hat bedrijf, en van de 
arbeidsbehoefte. Iets dergelijks gebeurt bij 
sommige boeren met de notering van de arbeid 
besteed aan rode-rijstselcctic. 
3. Het optrekken van het aantal manuren per dag, 
bij de notering in de administratie, tot 9, 
zoals mijn voorgangers blijken te hebben ge-
constateerd, is mij niet opgevallen. 
4. Van de door SLANGEN (1967) gesuggereerde moei-
lijkheden bij hot onderscheiden van eigen man-
uren, werk voor anderen en werk door anderen, 
is mij ook weinig gebleken. Het wederzijds 
hulpbetoon is altijd goed aangegeven (dikwijls 
met een andere kleur inkt) in de journaal-
kladschriften. 
5. Bij het opnemen van de grootte van de fysieke 
opbrengsten kon gebruik worden gemaakt van de 
verkoopafrekening van de Stichting. Van twee 
boeren waren deze afrekeningen zoekgeraakt. 
Exact wisten de boeren hun opbrengst niet meer, 
doch op 1000 kg nauwkeurig is hun opgave zeker. 
6. De sterke indruk bestaat dat de routine on-
derhoudswerkzaamheden aan de werktuigen, die 
meestal na het gedane werk ermee worden ver-
richt, niet of zeer onvolledig zij.n genoteerd. 
Bij het bepalen van de arbeidsaanwending op 
het bedrijf vinden v/e in dat geval een te laag 
aantal uren. Bij de bekerening van arbeidsloon 
van de boer was het niet bezwaarlijk, daar 
vaor onderhouds- en réparâticwork aan wieltrek-
ker en andere werktuigen met gemiddelde bedra-
gen per jaar is gewerkt, en de werkelijke onder-
houdsarbeidsuren niet zijn meegerekend. 
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5." RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
" Achtereenvolgens zullen besproken worden: de inzet van 
de produktiofactoren, hun aard en samenstelling, het gebruik 
van produktiemiddelen, waarna do uiteindelijke bedrijfsresul-
taten aan de hand van een samengestelde exploitatierekening 
zullen worden belicht. 
5.1. PRODUKTIEPACTOR GROND 
5.1.1. Het ingezaaide rijstareaal 
Het bedrijf van de middenstandsboer bestaat uit 4 kavels 
van elk ongeveer 5,75 ha netto (6 ha bruto). Hoewel de boe-
ren er naar streven twee maal per jaar zoveel mogelijk in te 
zaaien, hebben de moesten de ervaring dat do opbrengst na 
voortdurende occupatie achteruitgaat. Een bewust rotatie-
schema wordt niet toegepast. Daar in een bepaalde oogstpe-
riode de braakliggende kavels al bewerkt worden voor het vol-
gende gewas en de boer dikwijls niet klaar komt met een 
goede grondbewerking van alle geoccupeerde kavels, is er in 
de praktijk wel sprake van een zekere mate van rotatie. Een 
goede droge grondbewerking wordt nl. door de boer noodzake-
lijk geacht voor het slagen van de oogst. Inzaaien zonder 
voorafgaande droge grondbewerking komt tegenwoordig dan ook 
slechts in noodgevallen voor. De bedrijfsleider van bedrijf 
G b.v. heeft deze keer genoegen genomen met een inzaai van 
slechts 1 kavel (25$) omdat hij niet was toegekomen aan een 
droge grondbewerking van do andere kavels. 
SLANGEN vermeldt nog in zijn rapport dat de boeren al-
tijd zoveel mogelijk inzaaien, zonder rekening te houden met 
oen al of niet geslaagde grondbewerking. Het schijnt dat 
de boeren nu geschrokken zijn van o.a. de slechte resultaten 
van de najaarsoogst 1966 (SLANGEN, 1967), die voor een deel 
aan slechte grondbewerking te wijten waren. Waren in 1966 in-
zaaipercentages van 200$ (twee oogstperioden) normaal, in 1967 
kwamen slechts twee boeren tot 150$, de anderen bleven er-
onder. Dit zijn waarden die meer overeenkomen met de in het 
bedrijfsplan gestelde (125 à 150$)(KLAASSE BOS, 1964). Dat 
6en te laag inzaaipercentage echter ook allerminst gunstig 
is, zal later blijken (par. 5.6). 
In tabel 1 worden de inzaaipercentages van de afgelopen 
jaren net elkaar vergeleken, (blz.19)» 
De inzaaipercentages van de onderscheiden bedrijven 
per jaar ontlopen elkaar niet veel, de gemiddelden van de 
onderscheiden jaren des te meer. De schrik van de mislukte 
oogst van het najaar 1966 weerspiegelt zich in het gemiddelde 
inzaaipercentage van 1967 van 118$, tegenover de 190$ van 
'1966. Gemiddeld per bedrijf en per seizoen is 76$ ingezaaid. 
5.1.2, De kwaliteit van do grond 
Naast het door de boeren ondervonden verschil in produk-
tiviteit tussen niet en wel goed bewerkte kavels, bestaat er 
naar hun mening een duidelijk kwaliteitsverschil tussen do 
verschillende percelen. 
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Tabel 1. Inzaaiporcontages over do afgelopen seizoenen') 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gemiddeld 
cultuurareaal 
(ha) 
22,80 
23,09 
22,93 
22,26 
22,41 
22,37 
22,24 
22,59 
1965 
V N 
50 100 
50 
50 
50 
•»m 
-
-
50 
100 
100 
100 
-
— 
— 
100 
1966 
V N 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
75 
100 
100 
100 
90 
1967 
V N 
75 50 
75 
50 
75 
50 
50 
75 
64 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
gemiddeld 
79 
75 
75 
79 
75 
75 
75 
76 
') V = voorjaarsoogst 
N = najaarsoogst 
Sommige boeren spreken van oneffenheden in hun per-
ceel, anderen van vrij grote hoogetvcrschillen tussen 
voor- en achterzijde, weer anderen menen dat hun hele 
perceel te hoog ligt. Natuurlijk geeft dit grote moeilijk-
heden met de waterbeheersing. Op sommige kavels zijn in-
derdaad "heuvels" te zien, waarop het saramaccagras en 
ander onkruid welig tieren; op andere zijn er duidelijke 
opbrengstvcrschillen tussen verschillende delen van het 
kavel, afhankelijk van de mate waarin men water heeft kun-
nen toedienen. (Verschillen die niet optreden als in de 
juiste periode regen is gevallen, en men dus niet afhan-
kelijk is van het irrigaticwatcr.) De boeren zijn vrij 
eensgezind in hun mening over welke percelen de beste zijn, 
nl. de noordelijke. De percelen van bedrijven D en G, en 
de niet bij het onderzoek betrokken B6 en C6 worden al-
gemeen als de betere beschouwd. De slechtere liggen, naar 
men zegt, meer in het midden, waar cnkolc hoge ritsen 
de produkties drukken. Vooral A, C en F schijnen hier-
van te lijden te hebben. Of deze kwaliteitsverschillen 
slechts in do verbeelding van de boeren bestaan zal uit 
de opbrengstcijfers van de afgelopen jaren moeten blij-
ken, indien de overige omstandigheden gelijk kunnen worden 
verondersteld. Hierop zal nader worden ingegaan in para-
graaf 5.6. 
5.2. PRODUKTIEFACTOR ARBEID 
5.2.1. De arbeidsaanwending 
Do aangewende arbeid bestaat uit drie componenten, 
die hieronder afzonderlijk besproken zullen worden, nl, 
arbeid van boer en gezin, wederzijds hulpbetoon en loon-
arbeid. 
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Tabel 2 laat zien hoc de bestede arbeid over deze drie 
componenten is verdeeld. 
Bij het onderzoek is ook de arbeid van de combinechauf-
feur bij hot looncorabinen meegerekend. Aangezien hiervan de 
werkelijke uren niet meer te achterhalen waren, is een schat-
ting van 8,5 uur per kavel gebruikt, na overleg met deskun-
digen. De fout, die hierdoor gemaakt is - door verschillen in 
omstandigheden bij het combinon kunnen immers verschillen in 
de nodige combine-uren per hectare optreden - v/as helaas niet 
te vermijden. Ook de loonarbeid van de rupstrckkcrchauffcur 
op de bedrijven B en G is meegerekend. 
Tabel 2. Aangewende arbeid, onderscheiden naar 
herkomst in manuren (percenten van het 
totaal tussen haakjes) 
bedrijf 
A 
B 
^ C 
D 
E 
F 
G 
gemiddeld 
inzaai 
* 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
tot.arbeid 
757 
1122,5 
855 
804,5 
832 
681 
544 
799,4 
eigen arb. 
669 (88) 
888 (79) 
720 (84) 
649 (80) 
751 (90) 
566 (84) 
466,5(86) 
671,6 
W.Z. hulp 
71 ( 9) 
167 (15) 
103 (12) 
130 (17) 
64 ( 8) 
98 (14) 
0 (0) 
90,4 
loonarb. 
17 (3) 
67,5 (6) 
32 (4) 
25,5 (3) 
17 (2) 
17 (2) 
77,5 (34) 
36,2 
tot.arb./h 
66,0 
64,9 
74,2 
48,4 
74,2 
61,0 
94,2 
69,0 
Na de "diverse werkzaamheden" blijkt gemiddeld de meeste 
arbeid besteed te worden aan de bemesting en bcstrijdingen 
(verpleging van het gewas). Bedrijf G, waarop slechts 25$ 
was ingezaaid, valt in dit opzicht het meest uit de toon. 
Het percentage van de werkzaamheden direct nodig voor het ge-
v/as is op dat bedrijf geringer dan dat van de arbeid, die 
niet onmiddellijk afhankelijk is van het ingezaaide areaal» 
De werkzaamheden van categorie V en een belangrijk deel van 
VI zouden evenzeer nodig zijn, als er een seizoen niets was 
ingezaaid. Bovendien geeft boer G voor bedrijfscontrole ook 
2 uur per dag op, evenals zijn buren, die 2 tot 3 x zoveel 
hebben ingezaaid (zie par. 4.1). Van zijn arbeid is 75$ be-
steed aan werkzaamheden van do categorieën V en VI. Ook is 
opvallend het lage aantal uren grondbewerking op bedrijf G; 
de boer heeft nl. alleen geploegd, en niet goëgd en gemodderd. 
Voor de meeste werkzaamheden lopen de bestede manuren 
per ha op de onderscheiden bedrijven niet ver uiteen. Des te 
opvallender zijn daarom de zeer grote verschillen van bedrijf 
tot bedrijf in de arbeid aangewend in het onderhoud van 
land, c.d. (V), De extremen zijn de bedrijven B (334 m.u.) 
en D (38 m.u.). Het onderhoud van irrigatie- en looslcidingen 
en dammen, waarvoor een vergoeding door LVV betaald wordt, 
wordt kennelijk door de ene boer met meer plichtsgevoel ver-
richt dan door de ander. 
In tabel 3 is weergegeven hoe de arbeid is verdeeld 
over de verschillende werkzaamheden. 
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5.2.?. Arbeid van de boer on gezin 
"Het arbeidsaanbod is in het bedrijfsplan gesteld op 66n 
volwaardige arbeidskracht" aldus KLAASSE-BOS (1964). Aanvullen-
de arbeid is echter noodzakelijk, daar de arbeidsintensieve 
perioden praktisch onoverkomelijk zijn voor één arbeidskracht 
(in het bedrijfsplan was daarmee rekening gehouden). Daarom 
"egaliseert" de boer zijn arbeidsfilm door voor anderen te 
werken en door anderen te laten werken in wederzijds hulpbe-
toon. Hoc vaak en wanneer precies arbeid door de andere ge-
zinsleden een rol speelt, is moeilijk te zeggen, daar de boe-
ren dit in het algemeen niet aangeven in hun administratie; 
wel is door do boer verteld dat hun arbeid niet groot is, en, 
wanneer die niet z66r gering is, is opgeteld bij de arbeid 
van hem zelf. Slechts 66n boer (bedrijf C) heeft in zijn ad-
ministratie de (grote hoeveelheid) arbeid van zijn vrouw en 
dochters bij de selectie van rode rijst aangegeven. 
In tabel 4 is de gezinsstructuur van de bij het onder-
zoek betrokken boerengezinnen weergegeven. De leeftijden van 
de kinderen die, volgens de boer, wel meewerken op het be-
drijf zijn onderstreept. Op alle bedrijven helpen de vrouwen 
min of meer mee, in het algemeen bij lichte werkzaamheden 
(v/icden, rode rijstsoloctie). Tussen haakjes staan die gezins-
leden die niet thuis wonen, maar geregeld thuis komen. 
Tabel 4. Gezinsstructuur 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
man 
37 
31 
37 
29 
36 
30 
36 
34 
vrouw 
38 
30 
36 
21 
29 
27 
28 
30 
leeftijden 
zonen 
[20),19,16,14,13,9,4,2 
12, 7, 5, 1 
5, 3 
9 
9, 4, 2 
6, 0 
dochters 
10, 8 
3 
18,16,14,13,11,9,7 
4, 2 
(12),11,7,5,4 
6 
11» 1° 
aantal 
kindci 
10 
5 
9 
2 
6 
4 
4 
6 
Vooral arbeid van jonge kinderen (onder de 16) is prak-
tisch te verwaarlozen. Ze zijn nog schoolgaand, en het werk in 
de padi is meer een spelletje dan arbeid. 
De zonen van 19 en 16 op bedrijf A werken als arbeider 
in Wagoningcn maar helpen daarnaast geregeld op het bedrijf 
van hun vader. 
5.2.3, Wederzijds hulpbetoon 
Hoewel het gezamenlijk bezit en gebruik van de wieltrek-
ker, en soms van de werktuigen, het een en ander te wensen 
overlaat, is het wederzijds hulpbetoon redelijk goed te noe-
men. Weliswaar weigoren bepaalde boeren voor elkaar arbeidsdien-
sten te verrichten en geven enkelen de voorkeur aan loonarbeiders 
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boven de arbeid door do mode-boeren, waarover ze immers 
weinig gezag kunnen uitoefenen, maar toch is deze vorm 
van arbeid na de arbeid, van de boer (en zijn gezin) de 
belangrijkste op het bedrijf (zie tabel 2). 
Hot wederzijds hulpbetoon heeft voornamelijk plaats 
in de perioden van drukke werkzaamheden, wanneer dus de 
arbeid van boer en gezin niet voldoende is op het bedrijf, 
dat wil zeggen voor de werkzaamheden: zaaien, bemesten, 
oogsttransport en in mindere mate grondbewerking. Bij de 
overige werkzaamheden is aanvullende arbeid op het be-
drijf eigenlijk niet nodig en komt deze ook weinig voor, 
bijvoorbeeld als hulp bij reparatie van werktuigen en 
kokers en dammen. 
In de administratie van de boeren is zowel de arbeid 
"voor anderen", als die "door anderen" genoteerd. Het 
werkelijk aantal manuren wordt opgeschreven en niet meer 
een bepaald vast aantal uren voor iedere werkzaamheid 
per kavel, zoals vroeger gebeurd schijnt te zijn 
(TEMPELMAN, 1966). 
De arbeid "door anderen" in wederzijds hulpbetoon 
verricht, voor het najaarsgewas 1967, is van de 7 boeren 
getotaliseerd, en naar werkzaamheid opgenomen in tabel 5. 
Tabel 5. Wederzijds hulpbetoon onderscheiden naar 
werkzaamheid (m.u.) 
werkzaamheid 
grondbewerking 
zaaien 
bemesten 
oogsttransporten 
overige werkzaamheden 
totaal 
m.u. 
52 
152 
274 
136 
19 
633 
m.u./boer 
7,4 
21,7 
39,1 
19,4 
2,7 
94,3 
# van totaal 
8,2 
24,0 
43,3 
21,5 
3,0 
100,0 
Van de bij dit onderzoek betrokken boeren is de ar-
beid "voor anderen" opgenomen over de periode 1 maart '67 
tot 1 oktober '67. De resultaten hiervan zijn vermeld 
in een diagram (tabel 6, blz. 24). 
De wederzijdse hulp wordt nooit in geld vergoed. 
Dit is opmerkelijk daar in de bcvolkingspolders van Nicke-
rie wel dikwijls hûrarbeid (wederzijds hulpbetoon) ach-
teraf in geld verrekend wordt. Zelfs wanneer édn boer 
veel meer voor een ander heeft gewerkt dan andersom, ge-
beurt dit niet. Wel weet men hoeveel men voor elkaar 
heeft gewerkt, en iedereen verwacht, dat te zijner tijd 
die arbeidsprestatie wordt geretourneerd. 
Boeren, die zich hieraan niet houden, verliezen niet 
alleen hun aanzien tegenover de anderen, maar weten ook 
niet meer op hulp van anderen te kunnen rekenen. 
Ook in geval van ziekte of andere moeilijkheden kan 
de boor rekenen op de arbeidssteun van z'n mcdebocren. 
Aangezien iedereen bedenkt in de toekomst wellicht zelf 
dergelijke steun of hulp nodig te hebben, zijn er nooit 
moeilijkheden. Y/el wordt natuurlijk een gegronde reden 
om niet voor een ander te werken op een bepaald moment, 
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bijvoorbeeld wanneer degene van wie hulp wordt verwacht hot 
zelf erg druk heeft op z'n bedrijf, geaccepteerd. Wanneer 
een boer dan ook lange tijd ziek is, zal hem in de arbeids-
intensieve perioden niets anders resten dan het huren van 
loonarbeiders, zoals dat is gebeurd op bedrijf C voor de 
voorjaarsoogst 1968. Een bekende moeilijke periode hierbij 
is die, waarin do rode rijst geselecteerd moet worden. 
Tabel 6. Y/edorzijds hulpbetoon tussen de verschil-
lende bedrijven (manuren) 
^ . v o o r 
doorN. 
A 
B 
C 
D 
E 
E 
G 
tot . 
A 
-
12 
0 
0 
13 
3 
0 
28 
B 
0 
-
42 
0 
0 
38 
0 
80 
C 
0 
43 
— 
0 
0 
34 
7 
84 
D 
11 
0 
0 
-
0 
0 
15 
26 
E 
15 
0 
0 
0 
-
15 
0 
30 
F 
5 
55 
31 
0 
38 
-
0 
129 
G 
. 5 
0 
0 
18 
0 
0 
-
23 
tot. 
36 
110 
73 
18 
51 
90 
22 
W/â 
V///////A 
X 
0 
89 
133 
0 
0 
0 
21 
243 
over ig 
se r i e , , A en B 
65 
74 
3 
51 
78 
68 
50 
350 
overige 
s e r i e s 
26 
9 
8 
0 
5 
44 
0 
92 
algemeen 
t o t a a l 
127 
282 
217 
69 
129 
158 
93 
'W/W//////// 
In de kolom "overig serie A en B" is het werk voor 4 
bedrijven gesommeerd. 
dat zich 
boeren 
Uit het diagram blijkt dat: 
1. Bepaalde boeren niet voor elkaar werken én . 
bepaalde groepjes hebben gevormd, waarin de 
elkaar met wederzijdse hulp steunen. 
2. Het aantal manuren gedurende welke twee boeren voor 
elkaar werken vrij goed overeenkomt. Wanneer dit niet 
het geval is (b.v. door A voor B: 0 uur, door B voor 
A 12 uur; en door E vcor F: 38 uur, door F voor E: 
15 uur), bedenke men dat de nu verleende wederzijdse 
hulp een "terugbetaling" kan zijn voor de voorliggende 
periode, of "terugbetaald" moet worden in de toekomst. 
3. De wederzijdse hulp niet ophoudt bij 66n serie, doch 
dat met de verder gelegen series (C,D) weinig wordt 
samengewerkt. Vroeger schijnt wel de wederzijdse 
hulp voornamelijk beperkt te zijn geweest tot <5dn 
serie, maar door persoonlijke conflicten en voorkeuren 
is hierin verandering gekomen. 
4. Voor bedrijf X (van serie B, vroeger wel, dit seizoen 
niet, bij het onderzoek betrokken) uitzonderlijk veel 
arbeid in wederzijdse hulp is verricht. De bedrijfs-
leider had nl. een conflict met de Stichting, waar-
door hij zijn geoogste padi naar Hcnar moest vervoeren, 
12 km ver; dit kostte veel transporturen, waarmee 
andere boeren hem hebben geholpen. 
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5.2.4. Loonarbeid 
Daar do arbeid van do boor en zijn gezin, aangevuld 
door die uit wederzijds hulpbetoon voldoende is voor hot 
bedrijf, is er, buiten het loonmachinework (cómbinen, 
vliegtuigspuiten, rupstrekkcrwerk), weinig behoefte aan 
ingehuurde arbeid. 
In de volgende gevallen wordt loonarbeid aangetrokken: 
1. Bij het werk op loonmachines. 
2. Wanneer de boer loonarbeid prefereert boven die 
van zijn modeboeren. De andere boeren onderwer-
pen zich niet aan zijn gezag, terwijl hij de 
loonarbeiders het werk kan laten doen precies 
zoals hij het wil. Voor sommige boeren is dit 
een reden om in de periode van bemesten en zaaien 
arbeiders te hurem 
3. In het bovengenoemde geval van langdurige ziekte. 
4. Voor bepaalde, min of meer specialistische werk-
zaamheden, zoals reparatie van kokers en grondig 
onderhoud en revisie van werktuigen. 
Het aandeel van de loonarbeid in de totale arbeid is 
echter gering. De getotaliseerde manuren van de zeven 
bedrijven over de betrokken periode zijn weergegeven in 
tabel 7. Er zij nogmaals op gewezen dat voor het werk 
van de combinechauffeur 8,5 uur per kavel is genoteerd. 
De arbeid van de piloot van het spuitvliegtuig is een 
kwestie van minuten en wordt derhalve verwaarloosd. 
Tabel 7. Totale arbeid onderscheiden naar herkomst 
in manuren en percenten van het totaal 
herkomst 
arbeid van boer en gezin 
arbeid uit wederzijds hulpbetoon 
loonarbeid 
totaal 
m.u. 
4701,5 
633 
253,5 
5588 
* 
84,1 
11,3 
4,5 
100,0 
In tabel 8 is de totale loonarbeid van 7 bedrij-
ven gespecificeerd naar aard van de werkzaamheden. 
Iets meer dan de helft van de loonarbeid blijkt verricht 
te zijn door de combinechauffeurs. Het loonmachinewerk 
samen bedraagt zelfs 68,5$ van het totaal aantal loon-
manuren. 
De loonarboidskosten, zoals die zijn opgenomen in 
de exploitatierekening (bijlage 2), hebben alleen betrek-
king op de handarbeid. Voor het loonmachinewerk zit reeds 
een vergoeding in de kosten voor combinehuur en rupstrek-
kerhuur (en voor de piloot in "vliegtuigkosten"). 
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Tabel 8. Loonarbeid, onderscheiden naar werkzaam-
heid in manuren en percenten van het to-
taal 
werkzaamheid 
looncombinen 
loonwerk rupstrekkcr: 
• 
kokerreparaties 
bemesten 
grondbeworking 
zaaien 
totaal 
m.u. 
127, 
42 
4 
65 
15 
253, 
5 
5 
$> 
50,3 
16,6 
1,6 
25,6 
5,9 
100,0 
5.2.5. Buitenwerk 
Het was de opzet van de Middenstandspolder, dat de boe-
ren uit hun bedrijf een voldoende hoog inkomen zouden krij-
gen voor zich en hun gezinnen, zonder dat het noodzakelijk 
zou zijn om loondiensten te verrichten, zoals dat immers wèl 
gebeurt in de bcvolkingspolders rondom Nieuw Nickerie. Des-
ondanks hebben de boeren zoveel arbeid over in de slappe tijden, 
dat sommigen, als de kano daartoe bestaat, met hun trekker . 
naar Nickerie rijden om er te werken. De drang om hun 
krediet zo snel mogelijk af te lossen en de behoefte om de 
trekker rendabel te maken spelen hierbij een rol. 
Twee boeren, die van bedrijf A en E, rijden dikwijls bij 
het looncombinen zelf op een combine. Hiervoor krijgen ze van 
de loonwerkor het normale loon van een combinechauffeur. 
Hoeveel uren zij precies hadden gereden en hoe groot de ver-
diensten waren, was niet meer te achterhalen, doch is als 
zeer gering to beschouwen. 
De aan buitenwerk bestede uren en het daaruit verkregen 
inkomen worden door de boeren niet genoteerd (zie par. 5.2.3). 
5.3. PRODUKTIEFACTOR KAPITAAL 
5.3.1. Gezamenlijk bezit van machines en werktuigen 
De in het bedrijfsplan van KLAASSE-BüS (1964) noodzake-
lijk geachte samenwerking tussen de boeren bij het gebruik 
van een wieltrekker bestaat nu niet meer op de, door ons be-
studeerde, bedrijven. Voor de najaarsoogst 1967 werkten 
slechts E en X nog samen. In oktober 1967 gingen zij uit el-
kaar, waarbij E de oude Pordson trekker overnam en X de tot 
dan gezamenlijk bezeten, werktuigen. E betaalde Sf.650,- aan 
X, X kocht later oi.n nieuwe MF-165 trekker. 
Bij het gezamenlijk gebruik van trekkers waren er voort-
durend moeilijkheden en ruaies tussen de samenwerkende boe-
ren. Beiden meenden de trekker nodig te hebben als de ander 
hem gebruikte, en men verweet elkaar de trekker niet goed te 
onderhouden. 
Ook sommige werktuigen hebben de samenwerkende boeren 
dikwijls op hetzelfde tijdstip nodig. Het is bijvoorbeeld 
duidelijk dat, als de weersomstandigheden gunstig zijn, bei-
de boeren graag de grond droog willen gaan bewerken en ieder 
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de ploeg en de eg wil gebruiken. 
Alleen voor werktuigen, die minder intensief ge-
bruikt worden in een bepaalde periode, zoals KWH-motor-
rugspuit en savalspuit, bulkwagen, c.d., achten de boe-
ren gezamenlijk bezit gunstig. 
5.3.2. De afschrijvingsperioden 
Werktuigen en machines kunnen volgens twee methoden 
afgeschreven worden: op "time" basis en op "use" basis. 
In het algemeen wordt de afschrijving op tijdbasis be-
paald door de economische levensduur van de werktuigen, 
d.i. de tijd waarna het betreffende werktuig, tengevolge 
van de technische vooruitgang, boter door een nieuw mo-
del kan worden vervangen. Het is dan economisch niet 
meer verantwoord het oude werktuig te handhaven, ook al 
zou het nog praktisch ongebruikt zijn. Wordt een werk-
tuig echter zodanig intensief gebruikt dat het "versleten" 
is voor het in aanmerking komt voor vervanging door een 
technisch vernieuwd model, dan wordt afgeschreven over 
een periode waarin het werktuig het aantal uren tot "ver-
sleten zijn" zal vervullen (YANG, 1965). 
Naast deze twee moet echter nog een derde factor 
beschouwd worden, nl. de slijtage van werktuigen, onaf-
hankelijk van het gebruik. Een goed voorbeeld van een 
dergelijke slijtage is aanwezig bij het "dekzeil". Van 
nieuwe snufjes op technisch gebied is hierbij geen sprake, 
en het gebruik per jaar is zeer gering. Toch zal het 
zeil na 2 â 3 jaar vervangen moeten worden, omdat het 
alleen al door het liggen "fysisch versleten" is. Met 
deze drie factoren zal bij het bepalen van de afschrij-
vingsperioden rekening moeten worden gehouden. 
5.3.2.1. De wieltrckkcr 
Nu we over meer gegevens beschikken over het ge-
bruik van de wieltrckkcr in de middenstandspolder, kunnen 
we weliswaar nog niet tot een nauwkeurige vaststelling 
van een nieuwe draai-uurprijs komen, maar wel zouden 
we misschien de cijfers van KLAASSE-BOS en de door VUUR-
STEEN') (1966), in navolging van de SML, gebruikte enigs-
zins kunnen corrigeren. 
De eerste component van de machinekosten is die 
der afschrijvingen. KLAASSE-BOS stelt in overleg met de 
SML de levensduur op 5000 draai-uren en komt dan, met 
een geschat aantal gemaakte draai-uren per jaar van 400 
per bedrijf, tot een leeftijd van 6 jaar, tot "versleten 
zijn" voor oen trekker die op twee samenwerkende bedrij-
ven wordt gebruikt. 
') In navolging van VUURSTEEN is in alle volgende CELOS 
rapporten (TEMPELMAN, SLANGEN, PIERIE) de draai-uur-
prijs van Sf 3,75 voor gezamenlijk en van Sf. 4,25 voor 
individueel gebruikte trekkers gebruikt. 
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Nu do trekkers van do boeren al enige tijd gevolgd zijn, 
kunnen wo con gemiddeld aantal draai-uron per kavel (ongeveer 
5,75 ha, netto) per seizoen uitrekenen. Mot behulp van de in 
tabel 9 verzamelde draai-uron van elke trekker is dat gedaan. 
In deze tabel zijn de trekkers a t/m g genoemd, naar het be-
drijf van do boer die in oktober 1967 (na de najaarsoogst) 
de eigenaar was. 
Tabel 9. Gemaakte draai-uren van trekkers a t/m g') 
trekker 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
1965 
(12) 
(6) 
(6) 
549 
370 
376 
1966 1967 
(5) 304 
(13) 794(6) 307,5 
(8) 517(4) 219,5 
(7) 412(6) 356 
(16) 777(4) 176,5 
(16) 763(4) 197 
(4) 197 
totaal 
304 
1144 
953,5| 
960 
197 
gemidd./kavel 
60,8 
1650,5 53,2 
1106,5 61,5 
60,2 
47,7 
48,0 
49,3 
') Opmerkingen bij tabel 9: 
Ie. V<5ó*r hot gemaakte aantal draai-uren per jaar is 
het aantal kavels, waarvoor de betreffende trek-
ker in dat jaar is ingezet, tussen haakjes weer-
gegeven. 
2e. In de jaren 1965 en 1966 werd trekker b gebruikt 
door twee samenwerkende boeren, ni. A en B. Het 
weergegeven aantal draai-uren en kavels heeft dan 
ook betrekking op deze twee bedrijven. Hetzelfde 
geldt voor trekker f, die in 1966 was ingezet op 
de bedrijven F en G. 
3e. Trekker e werkte in 1966 en 1967 op de bedrijven 
E en X (dat dit seizoen niet bij het onderzoek be-
trokken was). Boer X had geen voorjaarsgewas in 
1967 (PIERIE, 1968), en maakte dus ook geen trek-
ker draai-uren; van zijn najaarsgewas waren geen 
bedrijfsgegevens bekend. Hoewel dus trekker e op 
twee bedrijven was ingezet voor het najaarsgewas 
van 1967, zijn slechts de uren en kavels weergegeven 
voor 66n bedrijf, nl. E, 
4c. In werkolijkhekd is het aantal draai-uren van iede-
re trekker per jaar groter. Nooit zijn nl. de wiol-
trekkeruren, besteed in wederzijds hulpbetoon op-
genomen. Hot aantal van deze uren (voor oogst- en 
- soms - voor zaaizaadtransport) is echter gering. 
Per trekker is gemiddeld per kavel 54,4 uren per seizoen 
gewerkt. De nieuwo technische levensduur, en dus afschrijvings-
periode op use-basis is nu te berekenen. We nemen een beplan-
tingsintensiteit van 150$ aan, d.w.z. 6 kavels per jaar. 
50QQ u - 15 j r Techn. levensduur 6 x 54,4 u/jr 
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of 7ir jaar voor twee samenwerkende boeren. Hoewel waar-
schijnlijk de economische veroudering de boeren niet erg 
aanspreekt, en over de fysische slijtage weinig bekend 
is, wordt aangenomen, dat een levensduur van 15 jaar van 
een trekker veel te lang is om over af te schrijven. De 
alleenwerkcndc boer kan dus niet meer op use-basis af-
schrijven bij een inzaai van 150$; het draai-uurpoten-
tiecl van zijn trekker kan niet worden benut binnen de 
economische levensduur of die op basis van fysische 
slijtage, en zijn trekker is dus onderbenut. 
Bij een inzaai van 200$ (48 ha per jaar) zou de 
boer komen op 8 x 54,4 = 435 draai-uren per jaar, en 
zou de technische levensduur ruim 11 jaar worden. Ook 
dan zou er, volgens deskundigen van LVV nog van onder-
bezetting van de trekkcrcapacitcit sprake zijn, daar, 
naar hun mening, wieltrekkcrs in Nickcrie niet over een 
periode langer dan 8 à 9 jaar kunnen worden afgeschreven. 
Op basis van deze cijfers kunnen wc zeggen dat een trek-
ker in de middcnstandspoldcr een areaal van ten minste 
11-jf à 10 kavels of 66 à 57 ha per jaar moet kunnen be-
werken om niet onderbenut te zijn. 
Op usc-basis afschrijvend (5000 draai-uren) komen 
we, wanneer we de vervangingswaarde stellen op Sf.8000,-
op een depreciatie van 8000
 = ^ ^ 6 0 p Q r draai_uur# 
Op time-basis (8 jaar) afgeschreven brengt de trekker 
voor de boer, die 150$ inzaait, aan deprociatiekosten 
met zich mee — n — x g ,-, ,= Sf 3,07 per draai-uur. 
De boeren in de middcnstandspoldcr beseffen heel 
goed dat ze tegenwoordig, nu het gezamenlijk gebruik 
van trekkers is verdwenen, meer kosten voor hun trekkers 
maken. Zij menen echter dat het individueel beschikken 
over een trekker deze hogere kosten waard zijn. 
De tweede component is die der vaste of "overhead" 
kosten. Hierin zitten: rentekosten over geïnvesteerd ver-
mogen, stallingskostcn, en kosten voor belasting en ver-
zekeringen. Het is duidelijk dat do vaste kosten, die op 
een trekker drukken, groter zijn naarmate de trekker min-
der gebruikt wordt. Hoc meer draai-uren per jaar dus ge-
maakt worden, des te goedkoper is de eigenaar uit. 
In de middenstandspolder betekent dit, dat, een 
individuele trekkerbezitter zijn bedrijf tweemaal zo 
hoge rentekosten moet toerekenen als de samenwerkende 
boer. De gemiddelde rentekosten zijn hieronder berekend, 
voor alleen- en samenwerkende boeren, bij een aanschaft 
prijs van Sf.6.000,-: 
Per jaar voor 1 boer ^ ^ x 7$ = Sf .210,-
^ 2 1 0 
" 2 boeren: ^ = Sf.105,-
Pcr draai-uur voor 1 boer g x^A A = ^' ^»64 
» 2 boeren: ^~^rj^ = Sf. 0,32 
Een berekening van stallingskostcn is moeilijk, daar 
de trekkers in do middcnstandspoldcr onder het huis 
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gestald worden. Bovendien, hebben ook de samenwerkende boeren 
ieder een mogelijkheid tot stalling, en zijn dus niet goed-
koper uit. 
Van belasting en verzekering is geen sprake. Er zij op 
gewezen, dat in de gebruikte draai-uurprijs in de resultaten-
rekening (Sf. 4,25), oen rente-element ontbreekt. 
De dorde component van de machinekosten wordt gevormd 
door de variabele kosten, waarin kosten voor brandstof, smeer-
middelen, onderhoud on reparatie (inclusief eigen arbeid van 
do boer hieraan). Vooral onderhouds- en reparatiekosten zijn 
afhankelijk van de ouderdom in draai-uren van de trekker. 
Voor een reëel beeld dienen de onderhouds- en reparatiekos-
ten verdeeld to worden over de gehele levensduur van de trek-
ker (YANG, 1965). 
VUURSTEEN's (1966) draai-uurprijs, die wij, bij gebrek 
aan betere cijfers en om vergelijking met vorige perioden een-
voudig te houden, blijven gebruiken, is ontleend aan ervarin-
gen van het grootlandbouwbedrijf. Daar bij de SML echter de 
grond niet bewerkt wordt mot wieltrekkers, en dât juist de 
werkzaamheid is waarvan de trekker het meest te lijden heeft 
en waarbij de moeste brandstof per uur wordt verbruikt, zijn 
do variabele kosten waarschijnlijk te laag geschat. Om tot 
een juist cijfer te komen voor de trekkers op de middenstands-
bedrijven, zullen de werkelijke betaalde variabele kosten over 
de periode, waarin do trekker afgeschreven wordt, moeten wor-
den opgenomen. 
5.3«2.2. De andere werktuigen 
Ten aanzien van de andere door de middenstandsboeren ge-
bruikte werktuigen konden in overleg met deskundigen betere -
in het algemeen langere - afschrijvingsperioden gevonden wor-
den dan do tot nu toe in navolging van het SML-grootbcdrijf 
gebruikte. 
Bij do bedoelde werktuigen (tabel 10) speelt de econo-
mische veroudering nauwelijks een rol, en bij de meeste is 
ook de invloed van het aantal gebruiksuren per jaar gering, 
zodat het belangrijkste criterium voor do levensduur "de fy-
sische slijtage"., onafhankelijk van het gebruik, is. De af-
schrijvingspcrioden voor de individueel werkende boer en de 
samenwerkende boeren zijn daarom gelijk. Ten aanzien van in-
vesteringen in deze werktuigen is dus de samenwerkende boer 
goedkoper uit. 
De oude, tot dusver gebruikte afschrijvingsperioden zijn 
naast de nieuwe schattingen opgenomen in tabel 10. 
De leeftijd van kooiwielen is op 10 jaar gesteld, daar 
ze praktisch onverwoestbaar zijn en eenvoudig te repareren. 
In het algemeen zijn kooiwielen echter passend gemaakt voor 
een bepaalde trekker en worden ze gelijk niet deze vervreemd. 
De ijzeren buikwagon kan vanwege de fysische slijtage 
niet langer dan 10 jaar mee. Do leeftijd van een buikwagon 
met houten opbouw zou wel op 20 jaar gesteld kunnen worden. 
Geheel onafhankelijk van de mate van gebruik is een dek-
zeil na 2 à 3 jaar "op". 
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Tabel 10. Do nieuwe schattingen van de af-
schrijvingsperioden van werktui-
gen, vergeleken met de oude 
werktuigen 
kooiwiclen 
bulkwagen 
dekzeil 
ploeg 
schrikkanon 
tanks.. 
motorrugspuit 
savalspuit 
gereedschap 
afschrijvingsperiode (jaren) 
oud 
4 
10 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
5 
nieuw 
10 
10 
2 
15 
10 
2 
6 
5 
5 
De door de Stichting geschatte leeftijd.van de ploeg 
(6 jaar) is wel zé"<Sr laag. Ons is verteld dat de ploegen 
bij het gebruik in de middenstand, ongeacht of deze nu 
door 1 of 2 boeren worden gebruikt, zeker 15 jaar mee -
kunnen. 
Onder het geringe gebruik, hetzij door 66n, hetzij 
door twee boeren, hebben de KWH motorrugspuit en de saval 
rugspuit voor handbediening zo weinig te lijden, dat de 
afschrijvingsperiode ook voor deze werktuigen bepaald 
wordt door de fysische slijtage. De leeftijden zijn ge-
steld op respectievelijk 6 en 5 jaar. 
Het schrikkanon kan langer mee dan 5 jaar. Een schat-
ting van minstens 10 jaar is zeker gerechtvaardigd. De 
modderrollen, woedcutters en stalkcutters (door mijn voor-
gangers abusievelijk voor modderrollcn aangezien) zijn 
allen tweedehands van do SML overgenomen. De ouderora was 
niet meer te achterhalen. De tot nu toe gebruikte af-
schrijvingsperioden zijn derhalve gehandhaafd, hoewel 
dergelijke werktuigen praktisch onverwoestbaar zijn. 
De baroneteg, voor de droge grondbewerking, gaat 
wat langer mee dan de eggen, die bij de natte grondbe-
werking worden ingaschakold. Bij veel gebruik van de 
baroneteg zou een afschrijving op use-basis gerechtvaar-
digd zijn, daar het werktuig met houten lagers is uitge-
rust, welker slijtage afhangt van het gebruik. Alle 
zijn overgenomen van de Stichting, en ook hier zijn de 
afschrijvingsperioden niet gewijzigd. 
In bijlage 1 is naast de kapitaalstructuur van de 
bodrijven de jaarlijkse depreciatie van de onderschei-
den werktuigen, zowel berekend op basis van de oude af-
schrijvingsperioden als op basis van de nieuwe, opgenomen. 
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5.3«3» DG" bedrijfsinvesteringen 
De investeringen per werktuig per bedrijf zijn opgenomen 
in bijlage 1. De totale investeringen per bedrijf en de jaar-
lijkse afschrijvingen zijn opgenomen in tabel 11. De investe-
ringen in de wieltrckkers is hierin niet meegerekend. Voor de 
afschrijving van deze zit immers al een vergoeding in do draai-
uurpri j s. 
Tabel 11. Totale investeringen en afschrijvingen per jaar 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
investeringen 
(excl. wieltrekker) 
3556,25 
3592,75 
3971,46 
3907,96 
2872,25 
3209,25 
3339,93 
af sehrit" 
420,12 
389,34 
428,89 
465,31 
358,62 
415,04 
482,03 
j vingen/jaar') 
(465,15) 
(424,45) 
(428,06) 
(570,31) 
(515,76) 
(629,04) 
(683,28) 
') Tussen haakjes: afschrijvingen volgens de oude afschrij.-
vingsperioden. 
Het verschil tussen de jaarlijkse afschrijvingen, be-
rekend volgens de vroeger gebruikte afschrijvingsperioden 
en volgens de nieuwe schattingen, is niet groot voor de be-
drijven van serie A (A,B,C en D). Daar waren de spuiten al 
afgeschreven over de jaren 1965 en 1966, waardoor de totale 
afschrijvingen van dit jaar een stuk lager werden; de ver-
laging in de nieuwe afschrijvingen, ten gevolge van hogere 
schattingen van afschrijvingsperioden, komt derhalve minder 
sprekend naar voren. 
Van de bedrijven van serie B (E,F en G) waar de spuiten 
nog geen twee jaar oud waren, zijn de afschrijvingskosten nu 
gemiddeld 69$ van die volgens de oude perioden. 
De .rente van het geïnvesteerd kapitaal wordt berekend 
op basis van 7% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
per jaar. Ten gevolge van het wijzigen van de afschrijvings-
perioden treden ook hierbij veranderingen op. Over vermogen 
dat volgens de oude berekeningen al is teruggevloeid in de 
vorm van afschrijvingen mag immers geen rente meer berekend 
worden. 
In tabel 12 zijn de jaarlijkse rentekosten per bedrijf 
berekend, en daarnaast, zo er een verschil is, de rentekosten, 
indien uitgegaan zou zijn van de oude schattingen van af-
schrijvingsperioden. Bij de berekende rentekosten is de rente 
over do investeringen in de trekkers inbegrepen. In de draai-
uurprijs zitten namelijk geen rentekosten. De helft van de 
aldus berekende rentekosten is het najaarsgewas 1967 toege-
rekend. 
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Tabel 12. Jaarlijkse rentekosten over geïn-
vesteerd vermögen 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
rentekosten (Sf«)0 
347,16 (325,63) 
229,43 (221,91) 
307,- (294,23) 
304,78 (291,95) 
209,63 
252,32 
344,55 
') Tussen haakjes: kosten bij de oude afschrij-
vingsperioden. 
5.3.4. Het gebruik van de wieltrekker 
In tabel 13 is het aantal wieltrekkeruren per be-
drijf voor het najaarsgewas 1967 weergegeven, totaal en 
per ha. Hoeveel wieltrekkeruren zijn besteed aan do ver-
schillende werkzaamheden is daarnaast, als percentage van 
het totaal aantal uren, berekend. 
Sommige boeren hebben geen wieltrekkerdraai-uren 
genoteerd, of slechts onvolledig. Daar moest noodgedwon-
gen gerekend worden met, door de chauffeur gearbeide, 
horloge-uren. 
Het blijkt ds.t de meeste trekkeruren zijn besteed 
aan de grondbewerking, nl. gemiddeld 68,8$ van het totaal 
aantal uren. Het percentage uren besteed aan de afvoer 
van de oogst verschilt nogal van bedrijf tot bedrijf. 
Boeren die weinig voor anderen hebben gewerkt in weder-
zijds hulpbetoon (D en G) krijgen ook weinig arbeid terug, 
zodat ze zelf veel hebben moeten rijden om de oogst af 
te voeren. Bovendien zijn de opgegeven uren door boer G, 
horloge-uren van eigen arbeid en geen juiste weergave 
van de wieltrekkerinzet, die ongetwijfeld geringer is 
dan hier weergegeven. De boer van bedrijf E heeft zelfs hele-
maal niet zelf zijn oogst getransporteerd. Hij reed op 
e*ó*n van de looncombines, terwijl andere boeren in weder-
zijds hulpbetoon de afvoer verzorgden (zie paragrafen 
5.2.3 en 5.2.5). 
De wederzijdse hulp, die door boeren met hun trekker 
is verricht, is niet opgenomen. Een precies cijfer over 
de wieltrekkerurenbehoefte per bedrijf geeft deze tabel 
dus niet, hoewel het aantal draai-uren, aan wederzijdse 
hulp besteed gering is. 
Gemiddeld over de 7 bedrijven werd de wieltrekker 
9,6 uur per hectare gebruikt. De afwijkingen van dit 
gemiddelde zijn gering. 
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Tabel 13. Y/ieltrokkoruren per bedrijf- en de pro-
centuele verdeling naar werkzaamheid 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
w. 
tot. 
141 
155 
103 
167 
98,5 
113 
51 
118 
u. 
/ha 
12,3 
8,9 
8,9 
10,0 
8,8 
10,1 
8,8 
9,7 
I 
66,4 
69,0 
60,6 
56,9 
97,1 
78,8 
53,0 
68,8 
io verdeling 
II 
4,9 
5,2 
12,8 
1,8 
0 
8,0 
13,7 
6t6 
III 
13,2 
3,2 
11,8 
7,2 
2,9 
16,8 
13,7 
9,8 
IV 
3,5 
4,5 
3,0 
15,6 
0 
2,7 
19,6 
7,0 
V 
12,0 
18,1 
11,8 
18,6 
0 
1,8 
0 
8,9 
In deze tabel zijn de werkzaamheden als volgt 
gegroepeerd: 
I. Grondbewerking: ploegen, eggen, modderen 
II. Transport zaaizaad 
III. Transporteren 
IV. Afvoer oogst 
V. Overige werkzaamheden: onderhoud dammen, bedrijfs-
controle, gewasvcrpleging. 
5.4. PRODUKTIEMIDDELEN 
5.4.1. Bestrijdingsmiddelen 
Voor de bestrijding van ziekten en plagen worden de vol-
gende middelen in de middenstandspolder gebruikt: 
tegen ratten: Endrin à Sf.2,60 per liter, 
tegen slakken: PCP (natriuiipontachloorfenol) à Sf.1, per kg, 
tegen rupsen on zaadwantsen: Lirothion (not. Malathion). 
à Sf.2,05 por liter, 
tegen saramaccagras: Surcopur (met 3,4 dichloorpropionanilide) 
à Sf.3,20 per liter, 
tegen andere onkruiden: 2,4-D (2,4 dichloorfcnoxyazijnzuur) 
à Sf.1,40 per liter.') 
De aanwending van deze middelen per bedrijf, totaal en 
per ha, is opgenomen in tabel 14. Daarnaast zijn de totale kos-
ten van deze middelen en de kosten per ha weergegeven. 
Voor het spuiten met Lirothion en 2,4-D v/erd de KWH spuit 
gebruikt. De hoeveelheid gebruikte KWH-brandstof (mengsel) wis-
ten de boeren niet meer; zij ligt in de orde van grootte van 
2 à 3 liter per bedrijf, en de kosten bedragen niet meer dan 
een gulden. Dit bedrag is verwaarloosd. 
•) Do prijzen golden in Wageningen in de periode van het na-
jaarsgewas 1967. 
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bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem» 
Tabel 
inzaai 
* 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
PCP 
tot. 
45 
60 
40 
75 
50 
50 
20 
49 
14. Het gebru: 
totaal en 
:k g) 
p.ha 
3,9 
3,5 
3,5 
4,5 
4,5 
4,5 
3,5 
4,0 
Surcopur 
(1) 
tot, 
4 
4 
2 
-
23 
15 
6 
8 
p.ha 
0,35 
0,23 
0,17 
-
2,1 
1,3 
1,1 
0,75 
.k van bestri; 
per ha, per t 
2,4-D 
(1) 
tot. 
5 
-
2 
-
-
-
-
1 
p.ha 
0,46 
-
0,17 
-
-
-
— 
0,09 
ding: 
>edri 
Endrin 
(1) 
tot, 
-
-
— 
-
-
-
1 
p.ha 
-
-
-
-
-
-
0,17 
smidd 
]'f 
Leien in 
Lirothion 
(1) 
tot, 
18 
24 
18 
20 
20 
20 
12 
19 
p.ha 
1,6 
1,4 
1,6 
1,2 
1,8 
1,8 
2,1 
1,6 
kosten (Sff) 
tot. 
-101,70 
122,-
86,10 
116,-
164,60 
139,-
68,40 
113,97 
p.ha 
8,87 
7,04 
7,47 
6,98 
15,13 
12,43 
11,85 
9,97 
Uit de cijfers blijkt dat de aanwending van PCP per 
ha praktisch gelijk is, en dat ook de hoeveelheid toege-
diende Lirothion weinig verschilt van bedrijf tot bedrijf. 
In het Lirothiongebruik zit een gedeelte dat door 
spuitvliegtuigen van de "Skyfarmors" is gespoten. Hier-
voor neemt men in do regel 6 liter per kavel. 
Wel is er verschil in het gebruik van Surcopur door 
de onderscheiden bedrijven. Zijn namelijk de toediening 
van PCP en Lirothion in belangrijke mate routincmaatre-
gelen, die elk seizoen genomen moeten worden, de bestrij-
ding met Surcopur is louter afhankelijk van de aanwezig-
heid van saramaccagras, evenals die met 2,4-D van de aan-
wezigheid van andere onkruiden. Het Surcopurgebruik van 
E,F en D valt op. E en F hebben veel last gehad van sara-
maccagras, voornamelijk, naar zij zeggen, ten gevolge 
van de ongelijkheid hunner percelen; D bijna niet, daar 
zijn perceel effen zou zijn. 
5.4.2. Zaaizaad en kunstmest 
Het zaaizaad wordt bij de SML gekocht voor 24-| cent 
per kg. 
Per kavel wordt 500 à 600 kg zaaipadi gebruikt 
(ongeveer 85 à 105 kg/ha). 
In het algemeen wordt met de hand gezaaid. Alleen op 
bedrijf G is voor Sf. 25,- per kavel een zaaimachine ge-
bruikt, (achter een rupstrekker). 
De hoeveelheid zaaizaad, die per bedrijf gebruikt 
werd, is opgegeven in tabel 15 en de kosten per bedrijf 
voor dit produkticmiddel in de exploitatierekening, 
bijl. 2. 
In het zaaizaadgebruik blijken vrij grote verschil-
len tussen de onderscheiden bedrijven op te treden. Op 
de bedrijven C en G is slechts 3/4 van de hoeveelheid 
van E en F ingezaaid. Een correlatie met de fysieke op-
brengsten per ha blijkt niet uit onze cijfers. Deze waren 
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goed op do bedrijven E en G (resp. 4,4 en 3,7 x 1000 kg/ha) en 
slecht op C en P (resp. 3,0 en 3,2 x 1000 kg/ha) (zie par. 
5.5.1, tabel 17). 
Elk seizoen wordt mot ureum bemest. Andere meststoffen 
blijken niet nodig. Ook de ureum wordt van do Stichting be-
trokken, ni. à 21 cent per kg. Elk kavel wordt 2 à 3 maal be-
mest, afhankelijk van het al dan niet gereedkomen met de 
droge grondbewerking. 
Gemiddeld werd voor het najaarsgewas 1967, 733 kg ureum 
por kavel gebruikt (126 kg/ha). 
De bemesting geschiedt met de hand door arbeid van de 
boer zelf en uit wederzijds hulpbetoon. Soms wordt ook van 
loonarbeid gebruik gemaakt (zie par. 5.2.4). 
De hoeveelheid kunstmest die per bedrijf en per ha 
per bedrijf is gebruikt, is opgenomen in tabel 15, en de kos-
ten per bedrijf in de exploitatierekening, bijlage 2. 
De boeren E en G hebben de geringste hoeveelheid kunst-
mest per ha op hun bedrijf aangewend. Ondanks do hoge most-
gift is de fysieke opbrengst van bedrijf P aan de lage kant 
(par. 5.5.1). Het kunstmestgebruik kan nogal variëren van bo-
drijf tot bedrijf, voornamelijk doordat sommige boeren een 
minder geslaagde grondbewerking trachten te compenseren door 
een hogere mestgift. 
Tabel 15. Gebruik van zaaizaad en kunstmest, in 
totaal en per ha per bedrijf (kg) 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
inzaai 
• 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
zaaiz 
totaal 
1150 
1605 
1000 
1500 
1300 
1300 
500 
1194 
aad 
/ha 
100 
93 
87 
90 
116 
116 
87 
98 
kunstmest 
totaal 
1600 
2250 
1650 
2200 
1100 
1750 
600 
1593 
/ha 
139 
124 
143 
132 
98 
157 
104 
126 
Tnnslotte worden in tabel 16 de kosten van alle produk-
ticmiddclen, totaal per bedrijf en per ha per bedrijf gepre-
senteerd. De cijfers zijn een sommering van de kosten voor 
bestrijdingsmiddelen, zaaizaad en kunstmest. 
De zuivere vliegtuigkosten en de benzinekosten voor de 
KWH-spuit zijn niet meegerekend. 
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Tabel 16. Kosten van produktiemiddolcn (Sf.) 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
totaal 
719,45""" 
987,73 
677,60 
945,50 
714,10 
825,-
316,90 
740,90 
per ha 
62,72 
57,-
58,77 
56,89 
63,70 
73,79 
54,92 
60,93 
Grote verschillen geven de kosten van bedrijf tot be-
drijf niet te zien. De uniformiteit in de bedrijfsvoering 
is vrij groot. Aan de hoge kant zijn de kosten die op be-
drijf F zijn gemaakt. Van vrijwel alle produktiemiddclen 
verkeert het gebruik per ha op bedrijf F in het maximum. 
In het algemeen zijn de boeren het er over eens, dat 
het perceel van F tot de slechtste in serie A en B behoort. 
Kennelijk wordt in de aanv/ending van produktiemiddc-
len compensatie gezocht. 
5.5. BEDRIJFSRESULTATEN 
5.5.1. Fysieke opbrengsten 
Het middenstandsbedrijf produceert uitsluitend rijst. 
Y/el hebben veel boeren wat pluim- en klcinvee, enkele ba-
coyeplanten, en een enkeling een koe, voornamelijk voor 
eigen en plaatselijk gebruik. De inkomsten hieruit en de 
arbeid eraan besteed zijn niet bekend, naar waarschijn-
lijk gering. 
Hetzelfde geldt voor het buitenwerk met de trekker 
(par. 5.2.5). Het zou wellicht nuttig zijn als in 66n van 
de volgende onderzoekperioden deze neveninkomsten eens 
werden nagegaan. 
De fysieke opbrengsten (kg padi) zijn per bedrijf zo-
wel in totaal als per ha opgenomen in tabel 17. 
De hoeveelheid verkregen opslagpadi (d.i. de padi, 
die opkomt uit gevallen korrels bij het combinen, cn die 
dikwijls met de hand wordt geoogst) is niet bekend. Deze 
wordt gebruikt voor eigen consumptie en als kippenvoer. 
De oogst wordt verkocht aan de SML. Voor de najaars-
oogst, gold nog het oude systeem van opkoop tegen 11-g- cent 
per kg padi, plus een premie voor topkwaliteit. Aan geen 
van de bij dit onderzoek betrokken boeren werd deze uit-
gekeerd. 
5.5.2. Resultatenrekeningen 
In dit rapport zijn geen exploitatierekeningen op-
genomen van alle bedrijven afzonderlijk, zoals in de rap-
porten van mijn voorgangers. Om de leesbaarheid te ver-
groten en om vergelijking tussen de onderscheiden bedrijven 
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boter mogelijk te maken zijn de kosten en opbrengsten van de 
zeven bedrijven opgenomen in d'an samengestelde exploitatie-
rekening (bijlage 2). 
Tabel 17. De fysieke opbrengsten (kg padi), to-
taal en per ha por bedrijf 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
inzaai fi> 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
tot. opbr. (kg) 
39.535 
63.000') 
34.023 
70.093 
49.093 
35.420») 
21.576 
44.677 
por ha (kg) 
3.447 
3.635 
2.951 
4.217 
4.375 
3.168 
3.738 
3.647 
') Tot in 1000 kg nauwkeurig. De exacte hoeveelheid wist 
de boer niet meer en zijn verkoopafrekening was zoek-
geraakt . 
") Idem. Schatting van de boer: 35 ton + 6 x 70 kg eigen 
gebruik. 
Enkele kostencomponenten zijn samengevoegd tot e*e*n, zoals b.v. 
"bestrijdingsmiddelen" en ook "grond- en waterlastcn". 
Hieronder zullen de onderscheiden kosten- en opbrengsten-
componenten in de resultatenrekening besproken worden. 
Do kostencomponenten zijn: 
v 1. Combine-huur. Het combinon geschiedt door een loorawer-
ker. Onder normale omstandigheden betaalde de boor 
hiervoor Sf. 45,- per ha. Naarmate de toestand van de 
kavels slechter werd kon de prijs oplopen tot Sf.75,-
pcr ha. Inmiddels (na- de najaarsoogst 1967) is de prijs 
voor het combincn onder normale omstandigheden ver-
hoogd tot Sf.50,- per ha. 
2. Wicltrekkerkosten. Deze zijn het produkt van de draai-
uurprijs (Sf.4,25 voor de individuele trekkerbezit-
ter, en Sf,3,75 voor de samenwerkende boer, nl. die 
van bedrijf E) en het aantal trekkerdraai-uren ten 
behoeve van het najaarsgewas 1967. In deze draai-
uurprijs zit reeds de onderhouds- en reparatie-ar-
beid van de boer zelf, maar rentekosten zijn niet 
inbegrepen (zie resp. post 12 en post 14). 
3. Rupstrekkorkosten. Sommige boeren maken bij bepaalde 
werkzaamheden gebruik van de diensten van een rups-
trekker: bij de grondbewerking vanwege de grote snel-
heid, waarmee die kan geschieden zonder diepe sporen 
in het veld te maken; en voor het zaaien net de zaai-
machine, eveneens wegens de geringe sporen die de 
rupstrekker in hot natte veld maakt, en vanwege het 
gemak. Voor het betrokken seizoen hebben twee boeren 
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een rupstrekker laten werken, de één (B) voor 
het eggen, de ander (G) voor het zaaien. De ma-
chine wordt gehuurd van den van de medebooren. 
De prijs verschilt per werkzaamheid. Voor het 
plantklaar maken, bijvoorbeeld, wordt Sf.100,-
pcr kavel gevraagd. Deze kosten zijn als aparte 
component opgenomen in de resultatenrekening. 
V/e hebben hier namelijk, in tegenstelling tot 
de berekende kosten van de wieltrckkcr, te ma-
ken met betaalde kosten. 
4. De vlicgtuigkosten bestaan uit twee componenten: 
Ten eerste: Sf.0,45 per ha te betalen aan de SML 
voor hot gebruik van hüt vliegveld. 
Ten tweede: Kosten van de "Skyfarmors", de Maat-
schappij, die de landbouwvlicgtuigen 
exploiteert. In de administratie van 
de boeren worden vaak de kosten van 
het spuitmiddcl (6 liter Lirothion 
per kavel) bij de vlicgtuigkosten in-
begrepen. 
5. Kosten van afschrijving, onderhoud en reparatie 
van de werktuigen. 
De afschrijvingskosten zijn reeds uitvoerig be-
sproken in par. 5.3.2 en par. 5.3.3. De helft 
van de jaarlijkse depreciatie is dit seizoen 
toegerekend. In navolging van KLAASSE-BOS (1964) 
en SLANGEN (1967) zijn de jaarlijkse kosten 
voor onderhoud en reparatie van de werktuigen 
(cxcl. wieltrckkcr) op gemiddelde bedragen ge-
steld, en wel als bepaalde percentages van de 
jaarlijkse afschrijvingskosten. Deze percentages 
zijn: 80% voor werktuigen ten behoeve van de 
natte grondbewerking (eg), 25% voor de bulkwagcn, 
10% voor de schuur en 50% voor de overige werk-
tuigen. Hoewel deze ramingen natuurlijk vrij ar-
bitrair zijn, en er bij gebrek aan betere cijfers 
mee is gewerkt, is deze methode toch meer ver-
antwoord dan te werken met de werkelijk betaalde 
onderhouds- en reparatickostcn. Deze nemen im-
mers toe naarmate de leeftijd van de werktuigen 
groter wordt tcn'gevolgc van het cumulatief ge-
bruik in het verleden (cf. draai-uurprijs van 
de trekker, par. 5.3.2). 
De per bedrijf berekende ondcihouds- en repara-
tickostcn van de werktuigen zijn weergegeven in 
tabel 18. Ook is hier weer tussen haakjes weer-
gegeven het bedrag dat berekend zou zijn indien 
wc waren uitgegaan van de oude schattingen van 
de afschrijvingsperioden. Opgemerkt zij, dat geen 
onderhoudskosten en reparatickostcn zijn berekend 
over gereedschap, hark (bedrijf B) en dekzeil, 
daar immers hierbij nauwelijks van dergelijke kos-
ten sprake is. De helft van de berekende onder-
houds- en reparatickostcn is het najaarsgewas toe-
gerekend. 
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Tabel 18, Berekende onderhouds- en reparatiekosten 
van de werktuigen (excl. wicltrekkcr) 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
kosten (Sf.) 
138,10 (127,37) 
139,10 (138,37) 
154,74 (154,37) 
139,30 (180,80) 
115,69 (194,26) 
128,60 (235,60) 
124,35 (234,97) 
6,7 en 8. Kosten voor produkticmiddclcn. (zie paragra-
fen 5.4.1 en 5.4.2). 
9. Grond- en waterlasten. Deze post bestaat uit de vol-
gende componenten: 
a. Huur grond: 24 x Sf.10,- = Sf.240,- per jaar, on-
afhankelijk van het inzaaipercentage. 
b. Polderlastcn: 24 x Sf.15,- = Sf.360,- per jaar, 
eveneens onafhankelijk van het ingezaaide areaal. 
c. Waterlasten: Sf.30,- per ingezaaide ha. 
Sedert januari 1967 onderhouden de boeren zelf de 
irrigatiekanalen, looslcidingcn en dammen, die langs 
hun percelen lopen. Hiervoor wordt hun per kwartaal 
Sf.62,50 terugbetaald door L.V.V. Daarom is voor dit 
halve jaar Sf.125,- afgetrokken van de polderlasten. 
10 en 11. Wicltrekkcr- en arbeidskosten voor het onder-
houd van leidingen en dammen. 
Vroeger werd dit, voor het rijstgowas noodzakelijke, 
v/erk uitgevoerd door L.V.V. - we kunnen zeggen als 
het ware "uitbesteed" aan L.V.V. - waarvoor een deel 
der betaalde polderlastcn bestemd was. Dit deel is 
nu afgetrokken van de polderlastcn omdat de boer het 
werk zelf doet. Het is echter niet reëel te veronder-
stellen, dat het bedrijf nu minder kosten heeft ge-
maakt, want de boer heeft zijn eigen arbeid en zijn 
wicltrekkcr voor het werk moeten inzetten. Eveneens 
is het irreëel de boer voor deze extra arbeid Sf.1,-
per uur toe te rekenen, zoals voor de andere werk-
zaamheden gebeurt, daar de boer gâân Sf.1,- per uur 
krijgt. 
V/e kunnen de Sf. 125,- minus de trekkerkosten ten be-
hoeve van het onderhoud (= uren daaraan besteed x Sf. 4,25, 
rosp« Sf.3,75 per draai-uur) als arbeidskosten van het 
bedrijf beschouwen, ten bate van de boer. 
Dit bedrag is natuurlijk ook een component van het boe-
reninkomen, 
12. Berekende arbeidskosten voor de arbeid van de boer en 
zijn gezin. 
De genoteerde bedragen zijn de produktcn van de arbeids-
uren van do boer en zijn gezin en die uit wederzijds hulp-
betoon, en het bedrag van Sf.1,-. Sf.1,- is het loon 
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dat de boer voor 66n uur werk wordt toegerekend. 
Góón uurloon van Sf.1,- is berekend over de vol-
gende arbeid van boer en gezin: 
1. Onderhoud en reparatie van de wieltrekker, 
waarvoorreeds een vergoeding in de draai-
uurprijs aanwezig is. 
2. Onderhoud en reparatie van de overige werk-
tuigen. De arbeidskosten hiervoor zijn reeds 
in de betreffende post (no. 5) meegerekend. 
i 
3. Onderhoudswerkzaamheden aan irrigatie- en 
loosleidingcn en dammen (zie onder 11). 
De arbeid op het bedrijf verkregen uit wederzijds 
hulpbetoon is wel als kosten voor het bedrijf mee-
gerekend. De gedachtengang hierachter is dat de 
boer evenveel werk vóór anderen moet verrichten 
om deze arbeid te krijgen. 
De andere meewerkende gezinsleden zijn bij de be-
rekening van het loon als volledige arbeidskrach-
ten beschouwd, niet ten onrechte, daar vrouw en 
grote dochters alleen lichte arbeid verrichten en 
de arbeid van kleine kinderen te verwaarlozen is. 
De grote zonen op bedrijf A werken even goed als 
hun vader (zie par. 5.2.2). 
13. Betaalde lonen. Het loon betaald aan loonarbeiders 
is in deze post opgenomen. De kosten voor de piloot 
van het vliegtuig en de chauffeurs van combines 
en rupstrekkers zijn reeds opgenomen in de be-
treffende posten. 
14. Rente over geïnvesteerd kapitaal, (zie par. 5-3•3)• 
De opbrengstcomponenten van de resultatenreke-
ningen zijn: 
Ten eerste: De aan de Stichting verkochte padi voor 
ll-è et per kg. 
Ten tweede: Do berekende opbrengsten van de door 
de boer achtergehouden padi voor ei-
gen consumptie en kippenvoer, à Ui- et 
per kg. Tezamen vormen deze posten de 
bruto-opbrengst van het bedrijf. 
Een samenvatting van de cijfers van de resultatenre-
keningen is gegeven in tabel 19. 
Hoewol de fysieke opbrengsten van dit seizoen boven 
het gemiddelde van de afgelopen jaren lagen, uitgezonderd 
de opbrengst van bedrijf C, hebben slechts drie boeren een 
bevredigend inkomen uit hun bedrijf kunnen krijgen. Voor 
een goede vergelijking tussen verschillende bedrijven zijn in 
tabel 20 de kengetallen van tabel 19 per ha uitgerekend. 
Er zij op gewezen dat het boereninkomen in werke-
lijkheid iets groter is. Voor het eigen werk van de boer 
aan onderhoud van wieltrekker en werktuigen zou hem im-
mers ook arbeidsloon moeten worden toegerekend. 
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Tabel 19. Totale opbrengsten, kosten, ondernemerswinsten 
en boereninkomen 
be-
drijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
bruto-
opbrengst 
(Sf.) 
4.546,53 
7.245,-
3.912,65 
8.060,69 
5.645,69 
4.073,30 
2.481,24 
5.137,87 
totale 
kosten 
(Sf.) 
3.602,45 
4.574,22 
3.566,16 
4.462,18 
3.368,25 
3.610,01 
2.304,04 
3.641,04 
kosten excl. 
berekend 
loon (Sf.) 
2.888,95 
3.686,72 
2.691,16 
3.640,18 
2.509,29 
2.796,01 
1.781,54 
2.856,26 
ondernemers-
winst 
(Sf.) 
944,08 
2.670,78 
346,49 
3.598,51 
2.277,44 
463,29 
177,20 
1.496,83 
bo ereninkomen 
in io van bru-
(Sf.) to-opbrengst 
1.657,58 
3.458,28 
1.221,49 
4.420,51 
3.136,44 
1.277,29 
699,70 
2.267,33 
36,5 
47,7 
31,2 
54,8 
55,5 
31,4 
28,2 
40,8 
Tabel 20, Opbrengsten, kosten, ondernemerswinsten en boeren-
inkomens per ha in Sf, 
be-
drijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
bruto-opbr. 
per ha 
396,38 
417,97 
339,35 
485,-
503,63 
364,34 
430,03 
419,52 
totale kos-
ten per ha 
314,07 
263,60 
309,29 
268,05 
300,91 
322,53 
400,32 
311,25 
kosten excl» 
bor.loon/ha 
251,86 
209,39 
233,40 
218,58 
244,29 
249,72 
308,82 
242,29 
onderncraers-
winst/ha 
82,31 
154,37 
30,06 
216,95 
202,72 
41,81 
29,71 
108,28 
boereninkomen 
per ha 
144,52 
205,58 
105,95 
266,42 
279,34 
114,62 
121,27 
176,81 
Y/G zouden de bedrijven aan de hand van hun resultaten kun-
nen onderscheiden in drie groepen. De eerste groep omvat de 
bedrijven B en D, van welke de bruto opbrengst per ha redelijk 
goed was, maar niet exceptioneel hoog, doch waarbij een goede 
winst werd gemaakt doordat de kosten per haten gevolge van een 
hoog inzaaipercentage (75$) laag konden worden gehouden. De 
tweede groep bevat alleen bedrijf E, waar do hogere kosten 
per haten gevolge van een lager inzaaipercentage een goede 
winst niet in de weg stonden, doordat een zeer goede fysieke 
opbrengst werd behaald. De overige bedrijven vormen de laatste 
groep. De fysieke opbrengsten per ha waren daar meer of min-
der goed. Het behalen van goede winsten werd echter verhinderd 
door de hoge kosten per ha, omdat de inzaaipercentages laag 
waren. Op bedrijf G b.v. was de opbrengst per ha hoog, maar 
evenzo de kosten, doordat het inzaaipercentage slechts 25$ 
bedroeg. 
Tenslotte is in tabel 21 voor elk bedrijf zijn kost-
prijs (produktickosten per kg padi) en haar tegenhanger de 
kostenefficiëntie (gcldopbrengstcn per Sf.100,- kosten) weer-
gegeven. 
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Tabol 21. Kostprijzen en kostonefficiënties 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
ko stp rijs c 
9,1 
7,3 
10,5 
M 
6,9 
10,2 
10,7 
8,4 
t/kg efficiëntie 
126 
161 
110 
181 
168 
113 
108 
138 
De opkoopprijs, door de Stichting betaald, bedroeg 
11-| et per kg. De cijfers van tabel 21 laten nog eens 
zeer duidelijk zien, wat reeds uit de tabellen 19 on 20 
geconcludeerd was. 
5»5.3» Het boereninkomon en de voor do boeren besteed-
bare bedragen 
Het door ons berekende boereninkoncn is slechts als 
een bedrijfseconomische calculatie te beschouwen. De boer 
voelt dit bedrag zelf niet als zodanig aan. De boer 
noemt de bruto geldopbrengst zijn "inkomen". Dat blijkt 
ook uit de antwoorden op de vragenlijst, die Ir. Hindorie 
de adspirantboeren' van het Opleidingsbedrijf voorlegde. 
Deze antwoorden zijn als bijlagen in zijn evaluatierap-
port opgenomen (HINDORIE, 1968). 
De boeren, die willen weten of ze net hun geld uit-
komen, trekken alle betaalde kosten die ze in het halve 
jaar na ontvangst van het geld hebben gemaakt van de 
bruto-opbrengst af, ongeacht of de kosten nu voor het be-
drijf of prive* zijn gemaakt. 
Y/c kunnen berekenen hoeveel geld de boer van de 
bruto-opbrongsten beschikbaar heeft voor z'n privd-uit-
gaven, reserveringen voor zijn bedrijf en de aflossing 
van zijn schuld, door bij het door ons bepaalde bocren-
inkomen op te tellen: 
1. De afschrijvingskosten van de wicltrekker en de 
werktuigen, het "schijninkomen". 
2. De kosten van de eigen arbeid, besteed aan onder-
houd en reparatie van de wicltrekker en de werk-
tuigen. 
3. De berekende rente over het geïnvesteerd kapitaal. 
Voor zover het eigen kapitaal van de boer betreft 
is zij kapitaalsinkomen voor de boer; voor zover 
het geleend geld betreft is zij kosten voor hem, 
die uit het besteedbaar "inkomen" zullen moeten 
worden betaald. 
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Wanneer wo dit besteedbare "inkomen" uit de ons beschik-
bare gegevens willen berekenen, ontkomen v/c niet aan het ge-
bruik van nogal vage schattingen. 
De afschrijvingskosten vormen geen groot probleem: 
bij een prijs van Sf.6.000,- per wieltrckkcr, een leeftijd 
van 6 jaar en een aantal gemaakte draai-uren per seizoen 
van gemiddeld 160 (zie par. 5.3.2) komen wo op een depre-
ciatie per draai-uur van ongeveer Sf.3,-5 do afschrijvingen 
van de werktuigen zijn berekend in par. 5.3.3. 
Voor het eigen onderhouds- en reparatiewerk aan do trek-
ker is ongeveer een derde deel geschat van de door KLAASSE-BOS 
(1964) gebruikte totale onderhouds- en roparatiekosten van 
Sf.1,25 per draai-uur, namelijk 40 et per draai-uur. 
Het inkomen uit onderhoud van de overige werktuigen is 
verwaarloosd, omdat elke schatting hiernaar een slag in do 
lucht zou zijn. 
De op dezo wijze berekende besteedbare bedragen van de 
boeren zijn voor elke boer opgenomen in tabol 22. 
Tabel 22. Voor de boeren besteedbare bedragen 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
inzaai $ 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
54 
boereninkomen 
(Sf.) 
1.657,58 
3.458,28 
1.221,49 
4.420,51 
3.136,44 
1.277,29 
699,70 
2.267,33 
besteedbaar bedrag 
(Sf.) 
2.520,62 
4.394,67 
1.939,64 
5.373,36 
3.615,32 
1.995,17 
1.286,40 
3.017,88 
Uit do cijfers van deze tabel blijkt duidelijk het grote 
verschil in inkomens van de verschillende boeren. "De raidden-
standsbocr heeft het zcor goed" is dan ook een gevaarlijke 
generalisatie. Er zijn weliswaar boeren die veel tot zeer 
veel verdienen in een seizoen, en het gemiddeld inkomen over 
alle niddenstandsboeren zal niet laag zijn, zeker niet als 
ook de nieuwste bedrijven worden meegeteld, maar andere boe-
ren kunnen het zeer moeilijk hebbon. (Zie par. 5.6), 
Het is duidelijk dat do boeren van de bedrijven C, F en 
G niet aan de normale halfjaarlijkse krcdictafloasing van 
Sf.1.400,- (inclusief rente) hebben kunnen voldoen. Ook boer 
A heeft geen schuld afgelost in het najaar van 1967. 
HINDORIE (1968) merkt in zijn evaluatierapport op dat 
groep I (4 boeren in serie A) keurig op tijd is met de aflos-
sing van zijn schuld. Dit is weliswaar juist voor de gehele 
groep, maar van de vier boeren zijn er twee (A en C) achter 
met betalen, <5ón (B) is op tijd en 66n (D) is vóór. 
Bovendien is van boer D bekend dat hij voor is met zijn 
aflossing aan de Volkscrcdiotbank, doordat hij zijn oude 
trekker verkocht had; daarvoor in de plaats is nu echter een 
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schuld gekomen (lovorancierskredict) door de aanschaf van 
eon nieuwe trekker (najaar 1967) 
Bij de beoordeling van de situatie in de middon-
standspoldor schijnt nen gauw geneigd te zijn zich te 
verkijken op de zeer hoge opbrengsten van do eerste 
oogsten in de nieuwe series, waar inderdaad op sommige 
bedrijven bruto-opbrengsten van boven de Sf.10.000,- in 
een seizoen worden gehaald (b.v. bedrijf H, in het rap-
port van PIERIE (1968). 
Er zij echter nogmaals op gewezen dat dit zeer 
zeker niet voor alle bedrijven geldtt en dat men zich 
op een gemiddelde verkijkt, als de extremen zover uit-
ocnliggcn. 
5.6. BEDRIJFSVERGELIJKINGEN 
In par. 5.2.2 is reeds hot een en ander gezegd over 
de invloed van de bcplantingsintcnsitoit op de bodrijfs-
uitkomsten. 
In tabel 23 zijn de bedrijven naar hun inzaaipcr-
centage gegroepeerd, In de eerste categorie (25$) zijn 
de resultaten van bedrijf G opgenomen, in de tweede 
(50$) die van A, C, E en F gemiddeld, en in de derde de 
gemiddelde resultaten van B en D. Een indruk wordt daar-
door gegeven van de invloed van de bcplantingsintensitcit, 
slechts een vage en oppervlakkige indruk, daar hot aan-
tal bedrijven veel te klein is om er betrouwbare conclu-
sies aan te verbinden. De cijfers van de tabel zijn ech-
ter zeer sprekend en overeenkomstig onze verwachtingen. 
De vaste jaarlijkse kosten zijn per ha vanzelfspre-
kend hoger bij een lagerinzaaipercentagc (kostenposten 
4, 5 en 6). De kosten die per beplante ha betaald worden 
(looncombincn en watorlasten) verschillen natuurlijk 
niet in de verschillende categorieën. (Deze kosten zijn 
ondergebracht bij resp. machinekosten en grond- en water-
lasten.) Het gebruik van produkticmiddelcn per ha is ook 
grotendeels onafhankelijk van het beplante areaal, hoe-
wel de boer naar eigen keuze de aanwending ervan kan 
variëren. Een groot verschil in gebruik per ha is echter 
niet te verwachten, gezien de uniforme opleiding van de 
boeren. 
PIERIE (1968) constateerde een stijging in de kosten 
1, 2 en 3 naarmate het beplante areaal toenam. Dit blijkt 
allerminst uit onze cijfers, en het lijkt ook niet waar-
schijnlijk. Onderhoud en reparaties van kokers, dammen 
sloten, leidingen, enz. (workzaamhedon-groep V in tabel 3, 
par. 5.2.1) kosten onafhankelijk van de inzaai, een be-
paalde hoeveelheid hand- en wellicht ook machines-arbeid . 
(wioltrekkcr), waardoor juist de arbeidskosten per ha ho-
ger zouden moeten worden bij lagere inzaaipercantages. 
Verder is voor de "bedrijfscontrole" altijd een bepaald 
aantal uren (in het algemeen 2) per dag genoteerd in de 
•administraties van de boeren, onafhankelijk van de bc-
plantingsintensitcit, hetgeen ook tot hogere kosten per 
oppervlak leidt bij een lager inzaaipercentagc. (De boer 
zal wellicht neer aandacht per kavel kunnen en willen be-
steden aan een kavel dan aan drie.) 
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Tabel 23. Gemiddelde uitkumaton (in Sf.) per ha 
beplant ax-caal bij vercchillonde in-
zaaipercentagos 
" ~— Intensiteiten 
Omschrijving "~~^ -——-—____^ ^ 
Kosten: 
1. Arbeidskosten 
2. Machinekosten 
3. Produktiemiddelen 
Totaal (1,2,3) 
4. Ondorh. en afschrijving 
werktuigen 
5. Rente geïnvesteerd kapitaal 
6# Grond en waterlastcn 
Totaal (4,5,6) 
Totale kosten: 
Opbrengsten 
Ondernemerswinöt 
Arbeidsinkomen + 
Bo croninkomen 
Kostonefficiënties 
(goldopbrengsten per Sf.100,-
kosten) 
25$ 
107,50 
95,16 
54,92 
257,58 
52,55 
29,86 
60,33 
142,74 
400,32 
430,03 
400,32 
29,71 
91,50 
121,21 
108 
5O/0 
72,14 
93,31 
64,75 
230,20 
23,78 
12,27 
45,43 
81,48 
311,68 
400,93 
311,68 
89,25 
71,88 
161,13 
154 
75$ 
50,34 
94,00 
56,95 
201,29 
16,44 
7,90 
40,32 
64,66 
265,95 
451,49 
265,95 
185,54 
50,34 
235,88 
171 
Vooral door de vermindering in de vaste kosten/ha worden 
de totale kosten beduidend lager naarmate de beplantingsinten-
siteit toeneemt; hierdoor stijgen de onderncmerswinstcn, en 
ook de boereninkoraens, ondanks het lagere arbeidsinkomen per 
ha. Tenslotte spreken de gemiddelde kostcnefficiê'nties in de 
onderscheiden categorieën duidelijke taal. 
De zeer voorzichtige (zie voren) conclusies zouden kun-
nen luiden: 
1. Een inzaai van 25$ is ongunstig. De kostenefficiën-
tie is te laag, en kan bij iets lagere opbrengsten 
dan de hier behaalde al beneden de 100 dalen; met 
andere woorden: dan wordt met ondornomorsvcrlics ge-
werkt. 
Overigens is een zo lage bcplantingsintensitcit wel 
een hoge uitzondering. Bedrijf G was niet klaar geko-
men met een goede grondbewerking. De boer deed toen 
deze keuze, omdat hij met een laag inkomen minder 
geschaad meende, te zijn dan met. een mislukte oogst. 
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2. Ook een inzaaipcrcentago van 50 is eigenlijk te 
laag. Slechts hoge fysieke opbrengsten kunnen 
hier tot redelijke inkomens leiden (bedrijf E 
tegenover A, C en F). 
Als geen andere factoren dit beletten zou de 
boeren aangeraden moeten worden ni<5c*r dan 50$ 
van hun areaal in te zaaien. 
3. Bij een inzaai van 75$ hebben de hij dit onder-
zoek betrokken boeren goede winsten en goede 
inkomens gekregen. 
De verwachting is dat deze nog hoger zullen zijn 
bij een inzaaipercentage van 100. Bij een jaar-
lijkse inzaai van 200$ zou echter de kwaliteit 
van de grond sterk achteruit kunnen gaan, een 
gevaar, dat minder aanwezig is bij een jaarlijk-
se inzaai van 175$ (lx 100$ en 1 x 75$, d.w.z. 
elk kavel 1 seizoen braak in 4 jaar) of van 150$ 
(2'x 75$). 
Over do afgelopen jaren kunnen we de verschillende 
bedrijven extern, met elkaar, vergelijken en intern, van 
jaar tot jaar. 
Do opbrengst per ha, het bocreninkomen, en het boc-
reninkomon per ha beplant areaal van elk seizoen (alleen 
voor I965 zijn twee seizoenen samengevoegd) zijn opge-
nomen in tabel 24. Do gemiddelden van deze grootheden 
zijn per bedrijf, en per seizoen berekend. De booronin-
komens zijn op een enigszins andere basis herekend dan 
vorig jaar. In dit rapport zijn immers nieuwe afschrij-
vingsperioden geïntroduceerd. Eigenlijk had dus' voor de-
ze tabel het inkomen weer op de oude basis berekend 
moeten worden. Daar do verschillen niet van dien aard 
zijn dat ze een vergelijkbaarheid met de cijfers van 
voorgaande seizoenen in de weg staan, is dit niet gedaan. 
De fysieke opbrengsten in het laatste seizoen waren 
goed, en de boereninkomens per ha in vergelijking met 
de vorige jaren hoog. Daar de beplantingsintensiteiton 
echter laag waren was het bocreninkomen voor vele be-
drijven niet hoger dan het gemiddelde over de 6 (resp. 
4) seizoenen. Het gemiddelde boereninkomen per bedrijf 
is vrij laag, vooral ten gevolge van de slechte resulta-
ten van het najaar 1966. Men moet hierbij bedenken dat 
de boeren in de betere seizoenen hun halfjaarlijkse kre-
dietaflossing en eventueel wat ze achterstallig zijn 
dienen te betalen, en dus weinig kunnen reserveren voor 
een tegenvallende oogst. 
Uit een vergelijking tussen de verschillende bedrij-
ven blijken de resultaten van D de beste en die van P de 
slechtste. De kwaliteit van het perceel van D wordt door 
alle boeren als het best beschouwd, doordat het zeer ef-
fen zou zijn. Ook het perceel van G wordt in het algemeen 
goed genoemd, doch dat blijkt minder sprekend uit onze 
cijfers. De boeren die het meest klagen over de ongelijk-
heid van de percelen (par. 5.1.2) - A, C en P - hebben 
inderdaad de slechtste resultaten over de afgelopen 3» 
resp. .2 jaar behaald. Vooral de slechte uitkomsten van 
bedrijf P vallen op. Natuurlijk kan de factor management 
hierbij een rol spelen, naar aanwijzingen in die richting 
ontbreken. In ieder geval is egalisatie van de slcchtt-
blijkcndc percelen een eerste vereiste, v/il men alle boe-
ren gelijke kansen bieden. 
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Tabel 24. Enkele belangrijke kenget«lion van de 7 bedrijven 
óver 6 seizoenen ') 
be-
drijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
'65 
34,36 
35,00 
35,06 
34,11 
-
-
-
34,63") 
beplant ar( 
v. '66 
22,88 
23,09 
22,93 
22,85 
22,41 
22,37 
22,24 
22,68 
n. '66 
22,80 
11,32 
22,93 
16,85 
22,41 
22,37 
22,24 
20,13 
saai (ha) 
v. '67 
17,12 
17,53 
11,40 
16,80 
11,20 
11,19 
16,70 
14,56 
n. '67 
11,47 
17,33 
11,53 
16,62 
11,21 
11,18 
5,77 
12,16 
gern. 
18,11 
17,40 
17,31 
17,87 
16,81 
16,78 
16,74 
17,29 
fysiek« 
'65 
3,3 
3,6 
3,8 
4,0 
-
-
-
3,7 
v. '66 
3,2 
3,7 
3,3 
3,6 
3,0 
2,8 
3,1 
3,2 
2 opbr. 
n. '66 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,7 
2,3 
/ha (: 
v. '67 
3,0 
2,7 
2,7 
2,9 
3,1 
3,2 
3,3 
3,0 
K 1000 
n. »67 
3,4 
3,6 
2,9 
4,2 
4,4 
3,2 
3,7 
3,6 
kg) 
gem. 
3,0 
3,2 
3,0 
3,4 
3,2 
2,9 
3,2 
3,1 
be-
drijf 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
gem. 
»65 
4742 
6880 
6186 
6963 
-
-
-
6193 
vervolg tabel 
boereninkomen (Sf.) 
v. '66 
3095 
4286 
3119 
3460 
2587 
1630 
2275 
2921 
n.'66 
624 
-357 
627 
150 
839 
821 
868 
510 
v. '67 
1779 
1504 
784 
1471 
1227 
1257 
2186 
1458 
n.»67 
1658 
3958 
1221 
4421 
3136 
1277 
700 
"T339" 
gern. 
1983 
2712 
1987 
2744 
1947 
1246 
1502 
2017 
24 
boereninkomen/ha (Sf. ) 
'65 
138 
197 
176 
204 
-
-
-
179 
v.'66 
135 
186 
136 
151 
115 
73 
102 
128 
n. '66 
27 
-23 
28 
9 
37 
36 
73 
27 
v. '67 
104 
86 
69 
88 
110 
112 
131 
100 
n. '67 
145 
206 
106 
266 
279 
115 
121 
177 
gem. 
110 
130 
103 
144 
135 
84 
107 
116 
• ) v = voorjaarsoogst; n = najaarsoogst. 
") som van de resultaten van twee seizoenen. 
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BIJLAGE 1 
Investeringsstaat van de 7 middenstandsbedrijven 
en depreoiatiekosten per jaar 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
machines 
en 
w e r k t u i g e n 
W i e l t r e k k e r 
Kooiwie len 
Bulkwagen 
D e k z e i l 
P loeg 
Barone t eg ' ) 
Eg ») 
S t a l k c u t t e r •) Y/eed cut t e r ' ) 
KV/H- moto r r u g s p u i t 
Sava l h a n d s p u i t 
Schr ikkanon 
Hark(B) en P u l l y ( E ) 
Tanks 
Gereedschap 
Schuur 
T o t a a l 
E x c l . w . t . 
a f s c h r i j -
v ing s -
p e r i o d e 
I 
(6) 
4 
10 
2 
6 
-
_ 
— 
2 
2 
4 
6 
2 
5 
10 
I I 
(10) 
10 
10 
2 
15 
— 
•mm 
— 
6 
5 
10 
6 
2 
5 
10 
• 
_ — . ~.... 
a a n -
schaf -
p r i j s 
6 4 0 0 , -
167,50 
1 1 5 9 , -
1 0 9 , -
479,75 
1 0 0 , -
1 0 9 , -
37 ,50 
1 5 0 , -
6 5 , -
79 ,50 
— 
1 0 0 , -
1 0 0 0 , -
9956,25 
3556,25 
A 
.. . . . 
depreciatie/jr. 
I [ II 1 
41,88 
115,90 
54,50 
79,96 
16 ,67 
18 .37 
(AF) 
(AF) 
(AF) 
19 ,87 
— 
2 0 , -
1 0 0 , -
465,15 
mm 
16,75 
115,90 
54,50 
31 ,98 
16 ,67 
18 .37 
(AP) 
2 5 , -
1 3 , -
7 ,95 
-
-
2 0 , -
1 0 0 , -
420,12 
: 
B 
, - . , — -H-_- _ - „ ... _ ._^. _______ ^ -»—•-
a a n -
schaf -
p r i j s 
3 0 0 0 , -
167,50 
1 1 5 9 , -
-
479,75 
1 0 0 , -
1 0 9 , -
37,50 
1 5 0 , -
6 5 , -
— 
1 0 0 , -
-
1 2 5 , -
1 1 0 0 , -
6592,75 
3592,75 
d e p r e c i a t i e / i r . 
I 
41 ,88 
115,90 
-
79,96 
16 ,67 
18 .37 
(AP) 
(AF) 
(AP) 
-
16,67 
-
2 5 , -
1 1 0 , -
424,45 
I I 
.^^  
16,75 
115,90 
r-
31,98 
16 ,67 
18 .37 
(AF) 
2 5 , -
1 3 , -
16,67 
f— 
2 5 , -
1 1 0 , -
389,34 
') = van de Stichting overgenomen. Ie leeftijd hiervan is onbekend 
De afschrijvingsperiode varieert met de prijs die de boer 
voor het werktuig heeft betaald. De afschrijvingsperioden van 
PIERIE (1968) zijn gehandhaafd. 
(AF) = nog wel in gebruik, maar volgens de gebruikte afschrijvings-
periode reeds afgeschreven. 
onder I : jaarlijkse depreciatie, volgens de vroeger gebruikte 
afschrijvingsperiode. .... 
onder II : idem, volgens de nieuwe schattingen.. 
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1e v e r v o l g b i j l a g e 1 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
C 
a a n -
schaf -
p r i j s 
4 8 0 0 , -
3 3 5 , -
1 2 0 0 , -
116,96 
_ 
2 0 0 , -
2 0 0 , -
2 7 5 , -
1 0 0 , -
3 0 0 , -
6 5 , - ' 
79 ,50 
— 
1 0 0 , -
1 0 0 0 , -
8771,46 
3971,46 
D 
d é p r é c i â t i e / j r . 
I 
83 ,75 
1 2 0 , -
58 ,48 
— 
33 ,33 
33 ,33 
45 ,80 
12,50 
(AP) 
(AP) 
19 ,87 
— 
— 
2 0 , -
1 0 0 , -
428,06 
I I 
33,50 
1 2 0 , -
58 ,48 
-
33,33 
33 ,33 
45,80 
12,50 
5 0 , -
1 3 , -
7 ,95 
-
-
2 0 , -
1 0 0 , -
428,89 
a a n -
schaf -
p r i j s 
4 8 0 0 , -
3 3 5 , -
1 3 5 0 , -
116,96 
9 6 0 , -
-
2 0 0 , -
-
1 5 0 , -
301,50 
6 5 , -
8 0 , -
-
49 ,50 
1 0 0 , -
2 0 0 , -
8707,96 
3907,96 
d é p r é c i â t i e / ju 
I 
83,75 
1 3 5 , -
58,48 
1 6 0 , -
-
33 ,33 
-
1 5 , -
(AP) 
(AP) 
2 0 , -
24,75 
2 0 , -
1 0 , -
570 ,31 
I I 
— 
33,50 
1 3 5 , -
58,48 
6 4 , -
33 ,33 
-
1 5 , -
50 ,25 
1 3 , -
8 , -
-
24,75 
2 0 , -
1 0 , -
4 6 5 , 3 1 
a a n -
schaf -
p r i j s 
3117,25 
137,50 
1 4 0 0 , -
55,25 
637,50 
1 0 0 , -
-
-
1 2 5 , -
150,75 
7 5 , -
-
9 0 , -
31,25 
7 0 , -
-
5989,50 
2872,25 
E 
d é p r é c i â t i e / j r . 
I 
•*> 
34,38 
1 4 0 , -
27,62 
106,25 
2 5 , -
-
-
2 5
' - n 75 ,38 
37,50 
-
1 5 , -
15 ,63 
1 4 , -
-
515,76 
I I 
_ 
13,75 
1 4 0 , -
27,62 
42 ,50 
2 5 , -
-
-
2 5 , -
25,12 
1 5 , -
T-
1 5 , -
15 ,63 
1 4 , -
-
358,62 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
a a n -
scha f -
p r i j s 
4 0 0 0 , -
2 7 5 , -
1 5 0 0 , -
55,25 
512,50 
5 0 , -
137,50 
1 2 5 , -
301,50 
7 0 , -
— 
62,50 
1 2 0 , -
— 
7209,25 
3209,25 
2e v e r v o l g b i j 
F 
d é p r é c i â t i e / j r . 
I 
68 ,75 
1 5 0 , -
27,62 
85 ,42 
12 ,50 
22,92 
20 ,83 
150,75 
3 5 , -
— 
31,25 
2 4 , -
629,04 
I I 
27,50 
1 5 0 , -
27,62 
34,17 
12,50 
22,92 
20 ,83 
50,25 
1 4 , -
— 
— 
31,25 
2 4 , -
-
415,04 
l age 1 
G 
a a n -
scha f -
p r i j s 
6504,42 
2 0 0 , -
1 5 0 0 , -
ƒ110 ,50 
l 55 ,25 
512,50 
5 0 , -
137,50 
1 2 5 , -
301,50 
6 5 , -
-
-
62,50 
220,18 
-
9844,35 
3339,93 
d é p r é c i â t i e / j r . 
I 
5 0 , -
1 5 0 , -
f 5 5 , 2 5 
V27 ,62 
85 ,42 
12 ,50 
22,92 
20 ,83 
150,75 
32,50 
-
-
31,25 
44,24 
-
683,28 
I I 
2 0 , -
1 5 0 , -
i 55 ,25 
127 ,62 
34,17 
12 ,50 
22,92 
20 ,83 
50 ,25 
1 3 , -
-
— 
31,25 
44 ,24 
-
482 ,03 
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BIJLAGE 2 
Resul ta tenreVfin inßen van de 7 maddens t andsbedr i jven 
•No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
kosten en '"'——--__ bedrijf 
opbrengst encomponent eîT" ——___ 
KOSTEN 
Combinehuur 
Wieltrekkerkosten 
Rupstrekkerkosten 
Vliegtuigko st en 
Afschrijving en onderhoud werktuigen 
Zaaizaad 
Kunstmest 
Chemische bestrijdingsmiddelen 
Grond- en waterlasten 
Trekkerkosten voor onderhoud van 
leidingen en dammen 
Arbeidskosten voor onderhoud van 
leidingen en dammen 
Arbeidskosten aan boer en gezin 
Arbeidskosten aan loonwerk 
Rente over geïnvesteerd kapitaal 
TOTALE KOSTEN: 
SALDO: ondernemerswinst 
Totaal 
OPBRENGSTEN 
Verkochte padi 
Padi voor eigen gebruik 
Totaal 
11.47 ha 
tot. 
516,15 
558,-
-
47,06 
279,11 
281,75 
336,-
101,70 
519,10 
76,50 
48,50 
665,-
-
173,58 
3602,45 
944,08 
4546,53 
4546,53 
-
4546,53 
A 
(_50jQ_ 
p. ha 
45,-
48,64 
-
4,10 
24,34 
24,56 
29,29 
8,87 
45,26 
6,67 
4,23 
57,98 
— 
15,13 
314,07 
82,31 
396,38 
396,38 
— 
396,38 
17.33 h 
tot. 
779,85 
612,-
80,-
67,80 
264,22 
393,23 
472,50 
122,-
694,90 
85,50 
39,50 
848,-
— 
114,72 
4574,22 
2670,78 
7245,-
7130,-
115,-
7245,-
B 
a (75#) 
p. ha 
45,-
35,31 
4,62 
3,91 
14,96 
22,69 
27,26 
7,04 
40,10 
4,88 
2,28 
48,93 
— 
6,62 
263,60 
154,37 
417,97 
411,23 
6,64 
417,97 
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No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
C 
11.53 -
tot. 
518,85 
436,50 
53,99 
291,82 
245,-
346,50 
86,10 
510,90 
26,-
99,-
776,-
12,-
153,50 
3566,16 
346,49 
3912,65 
3912,65 
3912,65 
ha (50$) 
p. ha 
45,-
37,85 
4,68 
25,31 
21,25 
30,05 
7,47 
45,18 
2,25 
8,59 
67,30 
1,04 
13,32 
309,29 
30,06 
339,35 
339,25 
339,25 
1e vervolg bijlage 2 
D 
16.62 ha (75$) 
tot. 
747,90 
706,50 
67,48 
297,81 
367,50 
462,-
116,-
673,60 
45,-
80,-
742,-
152,39 
4462,18 
3598,51 
8060,69 
8060,69 
8060,69 
p. ha 
45,-
42,50 
4,06 
17,92 
22,11 
27,80 
6,98 
40,53 
2,71 
4,82 
44,65 
9,17 
268,05 
216,95 
485,-
485,-
485,-
E 
11.21 ha 
tot. 
504,45 
369,38 
50,04 
237,16 
318,50 
231,-
164,60 
511,30 
18,-
107,-
752,-
104,82 
3368,25 
2277,44 
5645,69 
5541,04 
104,65 
5645,69 
(50$) 
p. ha 
45,-
32,95 
4,46 
21,16 
28,41 
20,61 
15,13 
45,61 
1,61 
9,54 
67,08 
9,35 
300,91 
202,72 
503,63 
494,29 
9,34 
503,63 
I « 
11.18 ha (50$) 
tot. 
503,10 
508,50 
51,03 
271,82 
318,50 
367,50 
139,-
510,40 
125,-
689,-
126,16 
3610,01 
463,29 
4073,30 
4025,-
48,30 
4073,30 
p. ha 
45,-
45,48 
4,56 
24,31 
28,49 
32,87 
12,43 
45,65 
11,18 
61,63 
11,29 
322,53 
41,81 
364,34 
360,02 
4,32 
364,34 
2e vervolg bi j lage 2 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1 
G 
5.77 
tot. 
259,65 
229,50 
25,-
34,92 
303,19 
122,50 
126,-
68,40 
348,10 
— 
125,-
397,50 
92,-
172,28 
2304,04 
177,20 
2481,24 
2457,09 
24,15 
2481,24 
ha (25$) 
p. ha 
45, -
39,78 
4,33 
6,05 
52,55 
21,23 
21,84 
11,85 
60,33 
22,67 
68,89 
15,94 
29,86 
400,32 
29,71 
430,03 
425,84 
4,19 
430,03 
gemiddeld 
12.16 ha (53,6$) 
tot. 
547,14 
488,63 
15,-
53,19 
277,88 
292,43 
334,50 
113,97 
539,76 
35,86 
89,14 
695,64 
14,86 
142,49 
3640,49 
1497,39 
5137,88 
5096,14 
41,74 
5137,88 
p. ha 
45,-
40,19 
1,23 
4,40 
22,86 
24,05 
27,50 
9,37 
44,39 
2,94 
7,33 
57,21 
1,22 
11,72 
299,41 
123,13 
422,54 
419,11 
3,43 
422,54 
